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T1EPJUDET 11EMESTARIPIIREITTÄIN  JA PERUST1ENPITOALUEITTAIN 
HAWNNOWSEN 11ELUOKAN  MUKAAN 
METRIÄ 
VALTA- KANTA- MUU MAANTIET P.AJKAUJS  
TIE TIE WAANTIE YHTEENSÄ TIE 
HARTOLA 0 43635 163769 207404 243434 
HEINOLA 48818 25334 120184 194336 176876 
KANGASNIEMI 56992 0 107151 164143 255616 
MIKKEU 120410 61131 109938 291479 387671 
WN1YHARJU 37540 0 221156 258696 217788 
PIEKSÄME 52105 68900 86669 207674 349933 
HEINAVESI 39916 0 198610 238526 193986 
JOROINEN 53820 0 156964 210784 174332 
JUVA 54515 0 97114 151629 264027 
PUNKAHARJU 34813 33264 167573 235650 218681 
SAVONUNNA  49800 0 207963 257763 261594 
SULKAVA 0 46744 152260 199004 220877 
YHTEENSÄ 548729 279008 1789351 2617088 2964815 
Taulu I 
MT JA PT RMtPIT JA LAUITA- YLEISET TIET 
YHTEENSÄ UI11YMÄTIET  VÄLIT YHTEENSÄ 
450838 0 0 450838 
371212 2604 0 373816 
419759 0 0 419759 
679150 3640 235 682790 
476484 0 0 476484 
557607 0 0 557607 
432512 185 0 432697 
385116 0 0 385116 
415656 0 0 415656 
454331 0 0 454331 
519357 0 1213 519357 
419881 0 1592 419881 
5581903 6429 3040 5591372 
PERU STIE NPITOALUEET 
VALTA- KANTA- MUU MAANTIET PJKALIJS- MT JA PT RJAMPIT JA LAUTrA- YLEISET TIET  
TIE TIE MAANTIE YHTEENSÄ TIE YHTEENSÄ UITTYMÄTIET VÄUT YHTEENSÄ 
LÄNTINEN 	206768 130100 615047 951915 1025769 1977684 6244 235 1984163 
ITÄINEN 139128 80008 624910 844046 965179 1809225 0 2805 1812030 
POHJOINEN 	202833 68900 549394 821127 973867 1794994 185 0 1795179 
YHTEENSA 	548729 	279008 	1789351 	2617088 	2964815 	5581903 	6429 	3040 	5591372 
TIEPITUUDET TIEMESTARIPIIREITTÄIN  JA PERUSTIENPtTOALUEITTAIN  Taulu 2 
TOIMINNALLISEN  11ELUOKAN MUKAAN 
METRIÄ 
VALTA- KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- YHTEENSÄ RAMPIT JA LAUTFA- YLEISET TIET  
TIE TIE TIE TIE TIE IJITTYMÄTIE  VÄLIT YHTEENSA 
HARTOLA 0 43635 58464 43772 304967 450838 0 0 450838 
HEINOLA 48818 25334 9387 101584 186089 371212 2604 0 373816 
KANGASNIEMI 56992 0 47000 37896 277871 419759 0 0 419759 
MIKKEU 120410 61131 610 55497 441502 679150 3640 235 683025 
MANT'HARJU 37540 0 56662 96850 285432 476484 0 0 476484 
PIEKSÄMÄKI 52105 68900 30170 50072 356360 557607 0 0 557607 
HEINAVESI 39916 0 74996 94947 222653 432512 185 0 432697 
JOROINEN 53820 0 56131 71266 203899 385116 0 0 385116 
JUVA 54515 0 45649 46003 269489 415656 0 0 415656 
PUNKAI-tARJU  34813 33264 23476 103845 258933 454331 0 0 454331 
SAVONLINNA 49800 0 86540 92093 290924 519357 0 1213 520570 
SULKAVA 0 46744 52669 97919 222549 419881 0 1592 421473 
YHTEENSÄ 548729 279008 541754 891744 3320668 5581903 6429 3040 5591372 
PER USTIE NPITOALUEET 
VALTATIE KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- YHTEENSÄ R.AMPPI JA LAUTFA- YLEISET TIET  
TIE TIE TIE TIE UIT1YWÄTIE VÄUT YHTEENSÄ 
LÄNTINEN 206768 130100 125123 297703 1217990 1977684 6244 235 1984163 
ITÄiNEN 139128 80008 208334 339860 1041895 1809225 0 2805 1812030 
POHJOINEN  202833 68900 208297 254181 1060783 1794994 185 0 1795179 
YHTEENSÄ 548729 279008 541754 891744 3320668 5581903 6429 3040 5591372 
MT = Maantie 
PT = Paikallistie 
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TIEPITUtJDET KUNNITIAIN 
	
Taulu 3 
(mukana lauttavälit, ei  ramppela) 
HALLINNOWNEN TIE WOKKA 
	
TOIMINNAWNEN TIELUQKKA  
METRIÄ 
	
METRIÄ 
KUNTA 
__________ 
VALTA- 
TIE 
KANTA- 
TIE 
MUU 
MAANTIE 
WANTIE 
YHT. 
PAIKAWS- 
TIE 
YLEISET 
TIET YHT. 
VALTA- 
TIE 
KANTA- 
TIE 
SEUDULL 
TIE 
KOKOOJA- 
TIE 
YHDYS- 
TIE 
YLEISET 
TIET YHT. 
HEINOLA 4642 0 0 4642 1980 6622 4642 0 0 0 1980 6622 
MJKKEU 20976 8396 919 30291 20228 50519 20976 8396 0 0 21147 50519 
PlEKSaMAlKl  10038 3383 5152 18573 7483 26056 10038 3383 1536 0 11099 26056 
SAVONUNNA 27286 0 91086 118372 99915 218287 27286 0 21058 67864 102079 218287 
ANTTOLA 0 21648 0 21648 45530 67178 0 21648 0 0 45530 67178 
ENONKOSK 0 0 42275 42275 60066 102341 0 0 29264 0 73077 102341 
HARTOLA 0 32286 79971 112257 100118 212375 0 32286 8727 16188 155174 212375 
HAUKIVUORI 0 24010 29886 53896 111921 165817 0 24010 947 26229 114631 165817 
HEINOLAt4MLK 33652 30044 57152 120848 113749 234597 33652 30044 9387 50896 110618 234597 
HEINAVESI 39916 0 129017 168933 149906 318839 39916 0 58776 59612 160535 318839 
HIRVENSALMJ 10175 0 52601 62776 118775 181551 10175 0 13281 39320 118775 181551 
OROINEN 42383 0 76034 118417 88858 207275 42383 0 11407 45041 108444 207275 
UVA 56510 0 91189 147699 231199 378898 56510 0 46642 42903 232843 378898 
ÄPPIIÄ 9768 0 50009 59777 57432 117209 9768 0 23762 26247 57432 117209 
KANGASLAMPI 0 0 58746 58746 24279 83025 0 0 0 40708 42317 83025 
KANGASN1EMI 46221 0 103486 149707 231147 380854 46221 0 43335 37896 253402 380854 
KERIMÄKI 9200 33264 65398 107862 135507 243369 9200 33264 19336 25487 156082 243369 
MIKKELINMLK 62006 31713 31814 125533 240891 366424 62006 31713 5567 15191 251947 366424 
MÄNTYHARJU 38897 0 170011 208908 100120 309028 38897 0 38424 63943 167764 309028 
PERTIJNMAA 17734 0 46018 63752 75367 139119 17734 0 0 46018 75367 139119 
PIEKSÄMÄEN MLK  43736 33066 31210 108012 197693 305705 43736 33066 24864 6245 197794 305705 
PUNKAHARJU 28314 0 82055 110369 68064 178433 28314 0 0 63118 87001 178433 
PUUMALA 0 48005 38580 86585 162838 249423 0 48005 13605 10211 177602 249423 
RANIASALMI 17818 0 91122 108940 108880 217820 17818 0 41933 34294 123775 217820 
RISI1INA 29457 0 74289 103746 111670 215416 29457 0 0 41784 144175 215416 
SAVONRANTA  0 0 55464 55464 34825 90289 0 0 17033 38431 34825 90289 
SULKAVA 0 0 98287 98287 89926 188213 0 0 40925 57285 90003 188213 
SYSMÄ 0 6639 94911 101550 124477 226027 0 6639 49737 26353 143298 226027 
VIRTASALMJ 0 6812 43413 50225 54009 104234 0 6812 22397 11035 63990 104234 
YHTEENSA 548729 279266 1790095 2618090 29668535584943 548729 279266 541943 89229933227065584943 
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11EPITUUDET, UIKENNEMÄÄRÄT  JA UIKENNESUORI1TEET 
T1EMESTARIPIIREflTÄIN JA PERUST1ENPITOALUEITTAIN 
KVI 91 
TIEMESTAlPi1I PITUUS 
KM 
KVL 
AUTOJA 
SUORITTEET 
	
MIUOONA 	1000 
AUTOKM/ 	AUTOKM/ 
VUOSI VRK 
HARTOLA 
VALTATIE 0 0 0 0 
KANTATIE 44 3319 53 145 
MUU MT 164 611 37 100 
PAIKTIE 243 116 10 282 
YHTEENSÄ 451 606 100 273 
HEINOLA 
VALTATIE 49 8317 148 406 
KANTATIE 25 1878 17 476 
MUU MT 120 588 26 707 
PAJKTIE  177 150 10 27 
YHTEENSÄ 371 1484 201 551 
KANGASNIEMI 
VALTATIE 57 1588 33 90 
KANTATIE 0 0 0 0 
MUU MT 107 530 21 57 
PAIK.TIE 256 135 13 34 
YHTEENSÄ 420 433 66 182 
MIKKELI 
VALTATIE 120 4330 190 521 
KANTATIE  61 1778 40 109 
MUU MT 110 329 13 36 
PAJKTIE 388 308 44 119 
YHTEENSÄ 679 1157 287 786 
MÄNTYHARJIJ 
VALTATIE 38 4563 63 171 
KANTATIE 0 0 0 0 
MUU MT 221 586 47 130 
PAIKTIE 218 94 7 21 
YHTEENSÄ 477 675 117 321 
PIEKSÄMÄKI 
VALTATIE 52 2159 41 113 
KANTATIE 69 1528 38 105 
MUUMT 87 532 17 46 
P/AJKTIE 350 175 22 61 
YHTEENSÄ 558 583 119 325 
HEINÄVESI 
VALTATIE 40 1456 21 58 
KANTATIE:I 0 0 0 0 
MUU MT 199 433 31 86 
PAIKTIE 194 119 8 23 
YHTEENSÄ 433 386 61 167 
JOROINEN 
VALTATIE 54 3520 69 189 
KANTATIE 0 0 0 0 
MUU MT 157 451 26 71 
PAJKTIE 174 155 10 27 
YHTEENSÄ 385 746 105 287 
Kit = Keskimääräinen vuorokausiliikenne 
 MT  = Maantie 
PAIKTIE 	Paikallistie  
Taulu 4 
PITUUS Kit. SUORITTEET 
KM AUTOJA MIUOONA 1000 
AUTOKM/ AUTOKM/ 
VUOSI VRK 
JUVA 
VALTATIE 55 4057 81 221 
KANTATIE 0 0 0 0 
MUUMT 97 374 13 36 
PAIKTIE 264 146 14 38 
YHTEENSÄ 416 712 108 296 
PUNKAHARJU 
VALTATIE 35 2618 33 91 
KANTATIE  33 1870 23 62 
MUU MT 167 417 26 70 
PAIKTIE 219 189 15 41 
YHTEENSÄ 454 582 97 265 
SAVONUNNA 
./ALTATIE  50 4614 84 230 
KANTATIE 	.. 0 0 0 0 
MUU 208 683 52 142 
PAIK.TIE 261 196 19 51 
YHTEENSÄ  519 815 154 423 
SULKAVA 
VALTATIE 0 0 0 0 
KANTATIE 47 831 14 39 
MUUMT 	: 152 353 20 54 
PAIK.TIE . 221 192 15 42 
YHTEENSÄ  420 322 49 135 
T1EPIIRI YHTEENSÄ 
VALTATIE 549 3811 763 2091 
KANTATIE  279 1819 185 507 
MUU MT 1790 502 328 898 
PAJK.TIE 2967 173 188 514 
YHTEENSÄ 5585 719 1464 4011 
LÄNTiNEN PERUSTIENPFTOALUE 
VALTATIE 207 5314 401 1099 
K.ANTATIE 130 2314 110 301 
MUU MT 615 547 123 337 
PAJK.T1E 1026 190 71 195 
YHTEENSÄ 1978 976 704 1931 
ITÄINEN PERUST1ENPITOALUE  
VALTATIE 139 3896 198 542 
KANTATIE 80 1263 37 101 
MUUMT 625 483 110 302 
PAJK.TIE 965 1 80 63 1 74 
YHTEENSÄ 1809 618 408 1119 
POHJOINEN PERUST1ENPITOALUE 
VALTATIE 203 2221 164 451 
KANTATIE 69 1528 38 105 
MUU MT 549 473 95 260 
PAJKTIE 974 150 53 146 
YHTEENSÄ 1795 536 351 962 
u. 
i s'. 
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Liikenteen vuosisuoritteen kehitys vuosina 1981 - 1991 
 hallinnollisen tieluokituksen mukaan  
milj. autokm/vuosi  
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Kuva 3 A 
MII 	Paikallistie 
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Kuva 3 B 
toiminnallisen tieluokituksen mukaan  
milj autokm/vuosi 
800 
S. 
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- Kokoojatie 
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vuosi 
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Keskimääräisen vuorokausiliikenteen kehitys vuosina  1980-1991 
	
Kuva 4 A 
hallinnollisen tieluokituksen mukaan  
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Kuva 4 B 
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Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) yleisillä teillä vuonna  1991 	 Kuva 5 
KESAUIKENNEKERROIN  TOIMINNALLISEN TIELUOKITUKSEN MUKAAN 
	
Taulu 5 
VUOSINA 1984 - 1991 
VC 
__________ 
VALTA- 
TIET 
KANTA- 
TIET 
SEUDUWSET 
TIET 
KOKOOJA- 
TIET 
YHOYS- 
TIET 
YLEISET TIET 
YHTEENSÄ 
1984 1.40 1.44 1.38 1.34 1.32 1.38 
1985 1.33 1.35 1.34 1.31 1.28 1.32 
1986 1.26 1.30 1.24 1.24 1.19 1.25 
1987 1.28 1.30 1.29 1.30 1.23 1.28 
1988 1.28 1.28 1.34 1.38 1.31 1.30 
1989 1.25 1.25 1.32 1.37 1.29 1.28 
1990 1.24 1.31 1.31 1.35 1.30 1.27 
1991 1.24 1.29 1.31 1.36 - - 	1.30 1.28 
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YLEISTEN TEIDEN PITUUDET L1.1992 
	 Taulu 6 
uIKENNEMAARAWOKITrAIN  JA T1EMESTARIPIIREITTÄIN 
KJLOMETRL 
Keskimääräinen vuorokausililkenne  
1-100 	101-200 201-300 301-500 501-1000 1001-1500 
HARTOLA 175.0 89.0 38.4 24.4 37.5 37.1 
HEINOLA 123.9 63.3 26.8 21.2 46.0 19.2 
KANGASNIEMI 195.6 34.0 35.0 43.6 41.6 24.4 
MIKXEU 161.9 136.0 43.2 93.7 60.7 12.2 
WÄNT'T1-IARJU  170.3 97.4 33.0 45.8 65.5 19.4 
PIEKSÄMÄKi  161.3 193.6 13.1 2.0 54.5 59.8 
HEINAVESI 115.7 148.1 19.4 31.0 63.9 31.8 
JORO4NEN 83.3 79.1 70.5 40.0 40.2 15.4 
JUVA 154.3 116.3 29.5 16.1 33.9 9.4 
PUNKAHARJU 75.9 157.4 44.2 44.3 62.4 17.3 
SAVONUNNA 71.3 167.9 41.2 48.1 88.3 42.2 
SULKAVA 104.4 123.1 29.6 69.0 69.2 21.6 
YHTEENSÄ 1592.9 1405.3 423.9 479.1 663.6 309.8 
Keskimääräinen vuorokausillikenne 
1501-3000 	3001-6000 6001-9000 9001-12000 Yli 12000 
YI.EISET TIET 
YHTEENSÄ 
HARTOLA 15.5 34.0 0.0 0.0 0.0 450.8 
HEINOLA 15.6 30.6 0.0 15.4 9.2 371.2 
KANGASNIEMI  42.8 2.8 0.0 0.0 0.0 419.8 
MIKXEU 94.9 51.8 20.8 0.9 3.0 679.2 
MÄNTYHARJU  5.0 40.1 0.0 0.0 0.0 476.5 
PIEKSÄMÄKI 64.8 8.5 0.0 0.0 0.0 557.6 
HEINÄVESI 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 432.5 
JOR4NEN 23.9 27.7 5.0 0.0 0.0 385.1 
JUVA 20.4 30.1 5.8 0.0 0.0 415.7 
PUNKAHARJU 36.3 15.4 1.1 0.0 0.0 454.3 
SAVONUNNA 29.9 17.8 7.2 2.1 3.4 519.4 
SULKAVA 1.8 1.3 0.0 0.0 0.0 419.9 
YHTEENSÄ 373.5 259.9 39.9 18.4 15.6 5581.9 
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Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
KESKIMAAAINEN VUOROKALJSIUIKENNE TIEMESTARIPIIREITIÄIN KVL 91 Taulu 7 
TOIMINNALUNEN TIELUOKKA 
AUTOJA 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHOYSTIE YLEISET TIET 
TiE TIE YHTEENSÄ 
F-IARTOLA 0 3319 1135 402 146 606 
HEINOLA 8317 1878 2434 457 151 1484 
KANGASNIEMI 1588 0 884 366 129 433 
MIKKEU 4330 1778 1087 348 307 1157 
MÄNIYHARJU 4563 0 1255 490 111 675 
PIEKSAMAXJ  2159 1528 927 211 194 583 
HEINAVESI 1456 0 568 345 151 386 
JOROINEN 3520 0 681 377 161 746 
JUVA 4057 0 616 173 144 712 
PUNKAHARJU  2618 1870 624 420 204 582 
SAVONUNNA 4614 0 1116 454 189 815 
SULKAVA 0 831 451 300 194 322 
YHTEENSÄ 3811 1819 876 379 181 719 
HAWNNOWNEN TIELUOKKA 
AUTOJA 
VALTATIE KANTATIE MUU MAANTIET PAIKALUS- YLEISET TIET 
MAANTIE YHTEENSÄ TIE YHTEENSÄ 
HARTOLA 0 3319 611 1181 116 606 
HEINOLA 8317 1878 588 2698 150 1484 
KANGASNIEMI  1588 0 530 898 135 433 
MIKI(EU 4330 1778 329 2286 308 1157 
WÄNTYHARJU 4563 0 586 1163 94 675 
PIEKSNvtAKI 2159 1528 532 1271 175 583 
HEINÄVESI 1456 0 433 604 119 386 
JOROINEN 3520 0 451 1235 155 746 
JUVA 4057 0 374 1698 146 712 
PUNKAHARJU  2618 1870 417 947 189 582 
SAVONUNNA  4614 0 683 1442 196 815 
SULKAVA 0 831 353 465 192 322 
YHTEENSÄ 3811 1819 502 1336 173 -- 	719 
Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
VUOROKAUSLSUORITTEET TIEMESTARIPIIREI1TÄIN KVL  91 Taulu 8 
TOIMINNAIJJNEN TIELUOKKA 
AUTOK/\'RK 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YLEISET TIET  
TIE TIE YHTEENSÄ  
HARTOLA 0 144808 66346 17597 44375 273126 
HEINOLA 406036 47579 22852 46378 28019 550864 
KANGASNIEMi 90479 0 41527 13856 35944 181806 
MIKKEU 521367 108697 663 19334 135517 785578 
MÄNTYHARJU  171297 0 71085 47464 31553 321399 
PIEKSM3 112512 105299 27955 10560 69020 325346 
HEINÄVESI 58115 0 42612 32794 33603 167124 
JOROINEN  189451 0 38209 26832 32761 287253 
JUVA 221170 0 28109 7968 38686 295933 
PUNKAHARJU  91130 62215 14646 43662 52901 264554 
SAVONLINNA  229779 0 96612 41828 54949 423168 
SULKAVA 0 38823 23754 29399 43066 135042 
YHTEENSÄ 2091336 507421 474370 337672 600394 4011193 
HAWNNOWNEN TIELUOKKA 
AUTOKM1K 
VALTATIE KANTATIE MUU MAANTIET PAIKALLIS- YtSISET TIET 
MAANTIE YHTEENSÄ  TIE YHTEENSÄ 
HARTOLA 0 144808 100109 244917 28209 273126 
HEINOLA 406036 47579 70695 524310 26554 550864 
KANGASNIEMI  90479 0 56841 147320 34486 181806 
MIKKELI 521367 108697 36179 666243 119335 785578 
'NTY1-LAJU  171297 0 129534 300831 20568 321399 
PIEKSA0 112512 105299 46141 263952 61394 325346 
HEINAVESI  58115 0 85974 144089 23035 167124 
JOROINEN  189451 0 70838 260289 26964 287253 
JUVA 221170 0 36301 257471 38462 295933 
PUNKAI-IARJU 91130 62215 69919 223264 41290 264554 
SAVONUNNA 229779 0 142033 371812 51356 423168 
SULKAVA 0 38823 53806 92629 42413 135042 
YHTEENSÄ 2091336 507421 898370 3497127 514066 4011193 
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Y'eiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepUri 
Yleisten teiden päällysteet (kesto, kevyt ja sora) 
	
Kuva 6 
20km 
Kesto = 	asfaittibetoni 
Kevyt = 	kevytasfaitti ja öljysora 
SOP = 	soratien pintaus 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
TIE 	TIE 
0 43635 28245 621 8223 80724 
0 0 30219 38531 43554 112304 
0 0 0 4620 18877 23497 
0 0 0 0 234313 234313 
0 43635 58464 43772 304967 450838 
Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
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111 P[I1JUDET PAÄLLYSTELAJEITIAIN 
LANTINEN PERUS11ENPITOALUE 
HALUNNOWNEN TIELUOKKA 
MEIRIA 
Tiernestaripiiri HARTOLA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKALUS- YHTEENSA 
M&ANTIE TIE 
KESTO 0 43635 30387 6702 80724 
KEVYT 0 0 95148 17156 112304 
Sop 0 0 5754 17743 23497 
SORA 0 0 32480 201833 234313 
YHTEENSA 0 43635 163769 243434 450838 
Tiemestaripilri HEINOLA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PJKALLIS- YHTEENSÄ 
MkANTIE 	TIE 
Taulu 9 A 
TOIMINNAWNEN T1ELUOKKA 
METRIA 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
KESTO 48818 25334 17064 3495 94711 48818 25334 9387 7372 3800 94711 
KEVYT 0 0 62217 43974 106191 0 0 0 66682 39509 106191 
SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 40903 129407 170310 0 0 0 27530 142780 170310 
YHTEENSA 48818 25334 120184 176876 371212 48818 25334 9387 101584 186089 371212 
Tiemestaripiiri 	MIKKEU 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSA 
MAANTIE TIE 
KESTO 120410 47439 4062 20780 192691 
KEVYT 0 13692 74787 119674 208153 
SOP 0 0 0 16830 16830 
SORA 0 0 31089 230387 261476 
YHTEENSÄ 120410 61131 109938 387671 679150 
Tiemestaripiiri WÄNTYHARJU  
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSA 
MAANTIE TIE 
KESTO 37540 0 47651 45 85236 
KEVYT 0 0 122537 13133 135670 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 50968 204610 255578 
YHTEENSA 37540 0 221156 217788 476484 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
TIE 	TIE 
120410 47439 610 863 23369 192691 
0 13692 0 39775 154686 208153 
0 0 0 0 16830 16830 
0 0 0 14859 246617 261476 
120410 61131 610 55497 441502 679150 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
TIE 	TIE 
37540 0 41931 5269 496 85236 
0 0 14731 91581 29358 135670 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 255578 255578 
37540 0 56662 96850 285432 476484 
LÄNTINEN PERUSTIENPITOALUE 
YHTEE NSA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAUJS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 206768 116408 99164 31022 453362 
KEVYT 0 13692 354689 193937 562318 
SOP 0 0 5754 34573 40327 
SORA 0 0 155440 766237 921677 
YHTEENSÄ 206768 130100 615047 1025769 1977684 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
	
TIE 	TIE 
206768 116408 	80173 	14125 	35888 453362 
0 	13692 	44950 236569 267107 562318 
0 0 0 	4620 	35707 	40327 
0 	0 	0 	42389 879288 921677 
206768 	130100 125123 297703 1217990 1977684 
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Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepilri 
KESKIMAARÄNEN VUOROKAUSILIIKENNE KVL  91 Taulu 9 B 
LANTINEN PERUSTIENPITOALUE 
HALLINNOUJNEN 11ELUOKKA TOIMINNAWNEN TIELUOKKA 
AUTOJA AUTOJA 
Tiemestaripiiri 	HARTOIA 
VALTATIE 	KANTATIE MUU PAIKAWS- TIET VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE TIET 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 	 0 	3319 1356 1153 2400 0 3319 1381 1177 1118 2400 
KEVYT 0 0 536 101 470 0 0 904 426 207 470 
SOP 	 0 	0 163 90 108 0 0 0 96 111 108 
SORA 0 0 213 85 103 0 0 0 0 103 103 
TIET 	 0 	3319 611 116 606 0 3319 1135 402 146 606 
Tiemestoripiiri HEINOLA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAJKAUJS- TIET VALTATIE KANTATIE SEUDUU. KOKOOJA- YHDYSTIE TIET 
MAANTIE TIE TIE 	TIE 
KESTO 8317 1878 1883 969 5165 8317 1878 2434 	1215 977 5165 
KEVYT 0 0 493 317 420 0 0 0 481 318 420 
SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 0 0 
SORA 0 0 193 71 100 0 0 0 195 82 100 
TIET 8317 1878 588 150 1484 8317 1878 2434 	457 151 1484 
Tiemestaripiiri MIKKEU 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKALIJS- TIET VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE TIET 
- MAANTIE TIE TIE 	TIE 
KESTO 4330 2025 1534 2169 3471 4330 2025 1087 	426 2152 3471 
KEVYT 0 921 348 329 374 0 921 0 409 317 374 
SOP 0 0 0 152 152 0 0 0 	0 152 152 
SORA 0 0 127 141 139 0 0 0 182 136 139 
TIET 4330 1778 329 308 1157 4330 1778 1087348 307 1157 
Tiemeslaripilri MÄNTYHARJU 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKALUS- TIET VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE TIET 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 4563 0 1327 178 2751 4563 0 1384 	906 873 2751 
KEVYT 0 0 494 151 460 0 0 887 466 228 460 
SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 0 0 
SORA 0 0 115 91 96 0 0 0 0 96 96 
TIET 4563 0 586 94 675 4563 0 1255490 111 675 
LÄNTINEN PERUSTIENPITOALUE 
YHTEE NSA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKALLIS- TIET VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE TIET 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 5314 2478 1440 1812 3499 5314 2478 1504 	1050 1773 3499 
KEVYT 0 921 474 294 423 0 921 899 454 290 423 
SOP 0 0 163 120 126 0 0 0 	96 130 126 
SORA 0 0 158 101 111 0 0 0 191 107 111 
TIET 5314 2314 547 190 976 5314 2314 1286439 197 976 
Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepilri 
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VUOROKAUSLSuORFrTEET PÄÄLLYSTELAJEITTAIN KVL 91 
LANTINEN PERUSTIENPITOAWE 
HALLINNOLIJNEN 11ELUOKKA 
AUTOKMK 
Tiemestoripiiri HARTOLA  
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKALLIS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
Taulu 9 C 
TOIMINNAWNEN TIELUOKKA 
AUTOKM/VRK 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
KESTO 0 144808 41213 7725 193746 0 144808 39016 731 9191 193746 
KEVYT 0 0 51024 1740 52764 0 0 27330 16422 9012 52764 
SOP 0 0 938 1600 2538 0 0 0 444 2094 2538 
SORA 0 0 6934 17144 24078 0 0 0 0 24078 24078 
YHTEENSÄ 0 144808 100109 28209 273126 0 144808 66346 17597 44375 273126 
Tiemestailpiiri HEINOLA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKALUS- YHTEENSA 
MAANTIE TIE 
KESTO 406037 47579 32134 3386 489136 
KEVYT 0 0 30663 13955 44618 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 7898 9213 17111 
YHTEENSA 406037 47579 70695 26554 550865 
Tiemestaripiiri 	MIKKEU 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSA 
MAANTIE TIE 
KESTO 521367 96086 6232 45082 668767 
KEVYT 0 12611 26008 39322 77941 
SOP 0 0 0 2555 2555 
SORA 0 0 3939 32376 36315 
YHTEENSÄ 521367 108697 36179 119335 785578 
Tiemeslaripiiii WÄNTh'HARJU  
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKALUS- YHTEENSA 
MAANTIE TIE 
KESTO 171297 0 63217 8 234522 
KEVYT 0 0 60473 1980 62453 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 5844 18580 24424 
YHTEENSÄ 171297 0 129534 20568 321399 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
TIE TIE 
406037 47579 22852 8956 3712 489136 
0 0 0 32046 12572 44618 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 5376 11735 17111 
406037 47579 22852 46378 28019 550865 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
521367 96086 663 368 50283 668767 
0 12611 0 16256 49074 77941 
0 0 0 0 2555 2555 
0 0 0 2710 33605 36315 
521367 108697 663 19334 135517 785578 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
TIE TIE 
171297 0 58018 4774 433 234522 
0 0 13067 42690 6696 62453 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 24424 24424 
171297 0 71085 47464 31553 321399 
LÄNTINEN PERUSTIENPITOALUE 
YHTEENSA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU RAJKALUS YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 1098701 288473 142796 56201 1586171 
KEVYT 0 12611 168168 56997 237776 
SOP 0 0 938 4155 5093 
SORA 0 0 24615 77313 101928 
YHTEENSÄ 1098701 301084 336517 194666 1930968 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
	
TIE 	TIE 
1098701 	288473 	120549 	14829 	63619 1586171 
0 	12611 	40397 107414 	77354 237776 
0 0 0 	444 	4649 	5093 
0 	0 	0 	8086 	93842 101928 
1098701 	301084 160946 130773 239464 1930968  
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Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepliri 
TIPITUUDET PÄÄLLYSTELAJEUTAIN 
ITAINEN PERUST1ENPITOALUE 
HAWNNOWNEN TIELUOKKA 
METRTA 
Tiemestaripiri 	JUVA 
VALTATIE KANTADE  MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 54515 0 2054 2383 58952 
KEVYT 0 0 67169 42089 109258 
SOP 0 0 0 6871 6871 
SORA 0 0 27891 212684 240575 
YHTEENSÄ 54515 0 97114 264027 415656 
Tiemestaripiiri PUNKAHARJU 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSA 
MAANTIE TIE 
KESTO 34813 33264 11537 5627 85241 
KEVYT 0 0 111551 63958 175509 
SOP 0 0 0 13512 13512 
SORA 0 0 44485 135584 180069 
YHTEENSÄ 34813 33264 167573 218681 454331 
Tiemestaripiiri SAVONLINNA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 49800 0 37927 5308 93035 
KEVYT 0 0 132082 52451 184533 
SOP 0 0 0 22101 22101 
SORA 0 0 37954 181734 219688 
YHTEENSÄ 49800 0 207963 261594 519357 
Tiemestaripiiri SULKAVA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKALUS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 0 312 212 302 826 
KEVYT 0 46432 112652 74161 233245 
SOP 0 0 0 43836 43836 
SORA 0 0 39396 102578 141974 
YHTEENSA 0 46744 152260 220877 419881 
Taulu 1OA 
TOIMINNALUNEN T1ELUOKKA 
METRIA 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
54515 0 87 86 4264 58952 
0 0 45562 25889 37807 109258 
0 0 0 0 6871 6871 
0 0 0 20028 220547 240575 
54515 0 45649 46003 269489 415656 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
34813 33264 1138 576 15450 85241 
0 0 22338 88383 64788 175509 
0 0 0 0 13512 13512 
0 0 0 14886 165183 180069 
34813 33264 23476 103845 258933 454331 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YNDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
49800 0 30596 7331 5308 93035 
0 0 55944 75646 52943 184533 
0 0 0 0 22101 22101 
0 0 0 9116 210572 219688 
49800 0 86540 92093 290924 519357 
VALTATIE KANTATIE SEUDUIL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
0 312 0 212 302 826 
0 46432 52669 58015 76129 233245 
0 0 0 0 43836 43836 
0 0 0 39692 102282 141974 
0 46744 52669 97919 222549 419881 
ITÄINEN PERUSTIENPITOALUE 
YHTEENSA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 139128 33576 51730 13620 238054 
KEVYT 0 46432 423454 232659 702545 
SOP 0 0 0 86320 86320 
SORA 0 0 149726 632580 782306 
YHTEENSA 139128 80008 624910 965179 1809225 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
139128 33576 31821 8205 25324 238054 
0 46432 176513 247933 231667 702545 
0 0 0 0 86320 86320 
0 0 0 83722 698584 782306 
139128 80008 208334 339860 1041895 1809225 
Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
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KSK1MÄÄRAJNEN VUOROKAUSILHKENNE KyL  91 
ITA!NEN PERUSTIENPITOAWE 
HALUNNOWNEN 11ELUQKKA  
AUTOJA 
Tiemestaripliri 
	
JUVA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- 	TIET 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 4057 0 601 1978 3853 
KEVYT 0 0 467 259 387 
SOP 0 0 0 64 64 
SORA 0 0 131 105 108 
TIET 4057 0 374 146 712 
Tiemestoripiln PUNKAHARJU 
VALTATIE 	KANTATIE MUU PAIKAWS- TIET 
MAANTIE TIE 
KESTO 2618 1870 697 1501 1992 
KEVYT 0 0 495 256 408 
SOP 0 0 0 163 163 
SORA 0 0 149 105 116 
TIET 2618 1870 417 189 582 
Tiemestaripiiri SAVONUNNA 
VALTATIE 	KANTATIE MUU PAIKAIJJS-  TIET 
MAANTIE  TIE 
KESTO 4614 0 1296 714 3039 
KEVYT 0 0 666 345 575 
SOP 0 0 0 226 226 
SORA 0 0 127 135 133 
TIET 4614 0 683 196 815 
Taulu lOB 
TOIMINNAWNEN I1ELUOKKA  
AUTOJA 
VALTATIE KANTATIE SEUDUII. KOKOOJA- YHDYSTIE TIET 
TIE 	TIE 
4057 0 805 	128 1376 3853 
0 0 615 224 224 387 
0 0 0 	0 64 64 
0 0 0 108 108 108 
4057 0 616 	173 144 712 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE TIET 
TIE 	TIE 
2618 1870 624 	1733 956 1992 
0 0 624 462 260 408 
0 0 0 	0 163 163 
0 0 0 125 115 116 
2618 1870 624 	420 204 582 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE TIET 
TIE 	TIE 
4614 0 1455 	633 714 3039 
0 0 931 474 343 575 
0 0 0 	0 226 226 
0 0 0 144 133 133 
4614 0 1116 	454 189 815 
Tiemestaripliri SULKAVA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS - 
MAANTIE TIE 
KESTO 0 615 533 2096 
KEVYT 0 832 429 385 
SOP 0 0 0 111 
SORA 0 0 136 82 
TIET 0 831 353 192 
ITAINEN 	ERUSTIENPITOALUE  
Yl-ITEENSA 
VALTATIE 	KANTATIE MUU PAIKALUS - 
MAANTIE TIE 
KESTO 3896 1859 1132 1291 
KEVYT 0 832 527 318 
SOP 0 0 0 145 
SORA 0 0 137 110 
TIET 3896 1263 483 180 
TIET VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YF-IDYSTIE TIET 
TIE 	TIE 
1136 0 615 0 	533 2096 1136 
495 0 832 451 414 383 495 
111 0 0 0 	0 111 111 
97 0 0 0 133 83 97 
322 0 831 451 	300 194 322 
TIET VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE TIET 
TIE 	TIE 
2859 3896 1859 1424 	703 990 2859 
478 0 832 667 429 314 478 
145 0 0 0 	0 145 145 
115 0 0 0 127 114 115 
618 3896 1263 783 	361 182 618 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE  YHTEENSÄ 
221170 0 70 11 5868 227119 
0 0 28039 5800 8462 42301 
0 0 0 0 440 440 
0 0 0 2157 23916 26073 
221170 0 28109 7968 38686 295933 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE  YHTEENSÄ 
TIE TIE 
91130 62215 710 998 14773 169826 
0 0 13936 40804 16874 71614 
0 0 0 0 2200 2200 
0 0 0 1860 19054 20914 
91130 62215 14646 43662 52901 264554 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  I 
229779 0 44525 4643 3790 282737 
0 0 52087 35871 18175 106133 
0 0 0 0 4984 4984 
0 0 0 1314 28000 29314 
229779 0 96612 41828 54949 423168 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE  YHTEENSÄ I 
0 192 0 113 633 938 
0 38631 23754 24005 29124 115514 
0 0 0 0 4870 4870 
0 0 0 5281 8439 13720 
0 38823 23754 29399 43066 135042 
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Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
VUOROKAUSISUORFITEET PÄÄLLYSTELAJEITTAIN KVI.  91 
ITAINEN PERUSTIENPITOAWE 
HALLINNOWNEN TIELUOKKA 
AUTOKMIVRK  
Tiemeslaripilri 	JUVA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 221170 0 1235 4714 227119 
KEVYT 0 0 31401 10900 42301 
SOP 0 0 0 440 440 
SORA 0 0 3665 22408 26073 
YHTEENSA 221170 0 36301 38462 295933 
Tiemestaripilri PUNKAHARJU 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSA 
WAANTIE TIE 
KESTO 91130 62215 8037 8444 169826 
KEVYt 0 0 55258 16356 71614 
SOP 0 0 0 2200 2200 
SORA 0 0 6624 14290 20914 
YHTEENSA 91130 62215 69919 41290 264554 
Tiemestaripilri SAVONUNNA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSA 
MAANTIE TIE 
KESTO 229779 0 49168 3790 282737 
KE\IYT 0 0 88032 18101 106133 
SOP 0 0 0 4984 4984 
SORA 0 0 4833 24481 29314 
YHTEENSA 229779 0 142033 51356 423168 
Tiemestaripiiri SULKAVA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAUJS- YHTEENSA 
WAANTIE TIE 
KESTO 0 192 113 633 938 
KEVYT 0 38631 48353 28530 115514 
SOP 0 0 0 4870 4870 
SORA 0 0 5340 8380 13720 
YHTEENSÄ 0 38823 53806 42413 135042 
ITÄiNEN PERUST1ENPITOALUE 
YHTEENSA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
WtAANTIE 	TIE 
Taulu IOC 
TOIMINNALLINEN TIELUOKKA 
AUTOKM/VRK 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE  YHTEENSÄ I 
KESTO 542079 62407 58553 17581 680620 542079 62407 45305 5765 25064 680620 
KEVYT 0 38631 223044 73887 335562 0 38631 117816 106480 72635 335562 
SOP 0 0 0 12494 12494 0 0 0 0 12494 12494 
SORA 0 0 20462 69559 90021 0 0 0 10612 79409 90021 
YHTEENSA 542079 101038 302059 173521 1118697 542079 101038 163121 122857 189602 1118697 
VALTATIE KANTATIE SEUDUIL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
202833 55415 29677 2250 29319 319494 
0 13485 178620 141306 133564 466975 
0 0 0 0 90552 90552 
0 0 0 110625 807348 917973 
202833 68900 208297 254181 1060783 1794994 
Yleiset tiet 1.1.1 992 Mikkelin tiepiiri 
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11EPITUUDET PÄÄLLYSTEL.AJEITrAIN 
 POHJOINEN  PERUS11ENPITOALUE 
HALLINNOWNEN TIELUOKKA 
METRIA 
Tiemestcripiiri 	KANGASNIEMI 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAUJS- YI-ITEENSA 
MMNTIE TIE 
KESTO 56992 0 9959 1549 68500 
KEVYT 0 0 77141 23716 100857 
SOP 0 0 969 23022 23991 
SORA 0 0 19082 207329 226411 
YHTEENSA 56992 0 107151 255616 419759 
Tiemestaripiiri 	PIEKSAMAKl 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAIJJS- YHTEENSA 
MAANTIE TIE 
KESTO 52105 55415 17574 16926 142020 
KEVYT 0 13485 27696 40652 81833 
SOP 0 0 0 27536 27536 
SORA 0 0 41399 264819 306218 
YHTEENSA 52105 68900 86669 349933 557607 
Tiemestaripiin 	HEINAVESI  
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSA 
MAANTIE  TIE 
KESTO 39916 0 5583 3272 48771 
KEVYT 0 0 136022 8909 144931 
SOP 0 0 0 31930 31930 
SORA 	•. 0 0 57005 149875 206880 
YHTEENSA 39916 0 198610 193986 432512 
Tiemestaripiri 	JOROINEN 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 53820 0 4435 1948 60203 
KEVYT 0 0 102515 36839 139354 
SOP 0 0 0 7095 7095 
SORA 0 0 50014 128450 178464 
YHTEENSÄ 53820 0 156964 174332 385116 
Taulu 11 A 
TOIMNAWNEN TIELUOKKA 
METRIA 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
56992 0 9959 0 1549 68500 
0 0 37041 37896 25920 100857 
0 0 0 0 23991 23991 
0 0 0 0 226411 226411 
56992 0 47000 37896 277871 419759 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
TIE TIE 
52105 55415 12006 99 22395 142020 
0 13485 18164 8948 41236 81833 
0 0 0 0 27536 27536 
0 0 0 41025 265193 306218 
52105 68900 30170 50072 356360 557607 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
39916 0 5220 208 3427 48771 
0 0 69776 57871 17284 144931 
0 0 0 0 31930 31930 
0 0 0 36868 170012 206880 
39916 0 74996 94947 222653 432512 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
53820 0 2492 1943 1948 60203 
0 0 53639 36591 49124 139354 
0 0 0 0 7095 7095 
0 0 0 32732 145732 178464 
53820 0 56131 71266 203899 385116 
POHJOINEN PERUSTIENPITOALUE 
YHTEE NSA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 202833 55415 37551 23695 319494 
KEVYT 0 13485 343374 110116 466975 
SOP 0 0 969 89583 90552 
SORA 0 0 167500 750473 917973 
YHTEENSA 202833 68900 549394 973867 1794994 
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	 Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
KESKIMAARAJNEN VUOROKAUSILIIKENNE KYl.  91 Tau'u 1 1 B 
POWOINEN PERUSTJENPITOALUE 
HALLINNOWNEN T1ELUOKKA TOIMINNAWNEN 11ELUOKKA  
AUTOJA AUTOJA 
Tiemeslaripiiri KANGASNIEMI 
VALTATIE 	KANTATIE MUU PAIKAUJS- TIET VALTATIE KANTATIE SEUDUIL. KOKOOJA- YHDYSTIE TIET 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 1588 	0 1843 2540 1646 1588 0 1843 0 2540 1646 
KEWI 0 0 481 280 434 0 0 626 366 260 434 
SOP 0 	0 41 68 67 0 0 0 0 67 67 
SORA 0 0 69 108 104 0 0 0 0 104 104 
TIET 1588 	0 530 135 433 1588 0 884 366 129 433 
Tiemestaripilri PIEKSAMAKl 
VALTATIE 	KANTATIE MUU PAIKALLIS- TIET VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE TIET 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 2159 	1602 1221 860 1671 2159 1602 1152 556 988 1671 
KEVYT 0 	1226 642 279 558 0 1226 777 405 276 558 
SOP 0 0 0 335 335 0 0 0 0 335 335 
SORA 0 	0 167 99 108 0 0 0 168 99 108 
TIET 2159 1528 532 175 583 2159 1528 927 211 194 583 
Tiemestaripiiri HEINAVESI 
VALTATIE 	KANTATIE MUU PAIKAWS- TIET VALTATIE KANTATIE SEUDUIL. KOKOOJA- YHDYSTIE TIET 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 1456 	0 1499 734 1412 1456 0 1561 510 734 1412 
KEVYT 0 0 493 242 478 0 0 494 474 424 478 
SOP 0 	0 0 123 123 0 0 0 0 123 123 
SORA 0 0 185 97 121 0 0 0 143 117 121 
TIET 1456 	0 433 119 386 1456 0 568 345 151 386 
Tiemestaripiiri JOROINEN 
VALTATIE 	KANTATIE MUU PAIKAWS- TIET VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE TIET 
MAANTIE  TIE TIE TIE 
KESTO 3520 	0 1216 1171 3274 3520 0 649 1944 1171 3274 
KEVYT 0 0 553 237 469 0 0 682 473 234 469 
SOP 0 	0 0 139 139 0 0 0 0 139 139 
SORA 0 0 176 116 133 0 0 0 175 123 133 
TIET 3520 	0 451 155 746 3520 0 681 377 161 746 
POHJOINEN PERUSTIENPITOALUE  
YHTEENSÄ 
VALTATIE 	KANTATIE MUU PAIKALIJS- TIET VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE TIET 
M.AANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 2221 	1602 1427 978 1928 2221 1602 1414 1750 1052 1928 
KEVYT 0 	1226 520 262 480 0 1226 607 440 277 480 
SOP 0 0 41 176 174 0 0 0 0 174 174 
SORA 0 	0 164 104 115 0 0 0 162 109 115 
TIET 2221 1528 473 150 536 2221 1528 722 331 162 536 
VALTATIE KANTATIE MUU 
WAANTIE 
PAIKAWS- YHTEENSA  
TIE 
VALTATIE 
_____________________ 
KANTATIE 
KESTO 450557 88767 53579 23168 616071 450557 88767 
KEVYT 0 16532 178640 28870 224042 0 16532 
SOP 0 0 40 15722 15762 0 0 
SORA 0 0 27535 78119 105654 0 0 
YHTEENSÄ 450557 105299 259794 145879 961529 450557 105299 
SEUDUIL. KOKOOJA 
 TIE 	TIE 
41953 3938 
108350 62211 
0 0 
0 17893 
150303 84042 
YHDYSTIE YHTEENSÄ 
30856 616071 
36949 224042 
15762 	15762 
87761 	105654 
171328 	961529 
Yleiset tiet 1.1.1 992 Mikkelin tiepilri 
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VUOROKAUSLSUORflTEET PÄÄLLYSTELAJEI1TAN KVL  91 
 POWOINEN PERUSTIENPITOALUE 
HAWNNOWNEN 11ELUOKKA 
AUTOKMjK 
Tiemestaripilri 	KANGASNIEMI 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKALIJS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 90479 0 18352 3934 112765 
KEVYT 0 0 37135 6635 43770 
SOP 0 0 40 1577 1617 
SORA 0 0 1314 22340 23654 
YHTEENSA 90479 0 56841 34486 181806 
Tiemeslaripiiri 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKALUS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 112512 88767 21462 14552 237293 
KEVYT 0 16532 17783 11335 45650 
SOP 0 0 0 9224 9224 
SORA 0 0 6896 26283 33179 
YHTEENSA 112512 105299 46141 61394 325346 
Tiemestaripiiri HEINÄVESI 
VALTATIE 	KANTATIE MUU PAIKALIJS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 58115 0 8370 2401 68886 
KEVYT 0 0 67057 2155 69212 
SOP 0 0 0 3932 3932 
SORA 0 0 10547 14547 25094 
YHTEENSA 58115 0 85974 23035 167124 
Tiemestaripiiri JOROINEN 
VALTATIE 	KANTATIE MUU PAIKALIJS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 189451 0 5395 2281 197127 
KEVYT 0 0 56665 8745 65410 
SOP 0 0 0 989 989 
SORA 0 0 8778 14949 23727 
YHTEENSA 189451 0 70838 26964 287253 
Taulu 11 C 
TOIMINNAWNEN TIELUOKKA 
AUTOKM,NRK  
VALTATIE KANTA11E SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
90479 0 18352 0 3934 112765 
0 0 23175 13856 6739 43770 
0 0 0 0 1617 1617 
0 0 0 0 23654 23654 
90479 0 41527 13856 35944 181806 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
112512 88767 13833 55 22126 237293 
0 16532 14122 3627 11369 45650 
0 0 0 0 9224 9224 
0 0 0 6878 26301 33179 
112512 105299 27955 10560 69020 325346 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHOYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
58115 0 8150 106 2515 68886 
0 0 34462 27417 7333 69212 
0 0 0 0 3932 3932 
0 0 0 5271 19823 25094 
58115 0 42612 32794 33603 167124 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
189451 0 1618 3777 2281 197127 
0 0 36591 17311 11508 65410 
0 0 0 0 989 989 
0 0 0 5744 17983 23727 
189451 0 38209 26832 32761 287253 
POHJOINEN PERUSTIENPITOALUE 
YHTEENSÄ 
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Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
TIEPITUUDET PÄÄI.LYSTEL.AJEI1TAIN 
 PIIRI  YHTEENSA 
HALUNNOLLJNEN TIE WOKKA 
METRIA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 548729 205399 188445 68337 1010910 
KEVYT 0 73609 1121517 536712 1731838 
Sop 0 0 6723 210476 217199 
SORA 0 0 472666 2149290 2621956 
YHTEENSÄ 548729 279008 1789351 2964815 5581903 
KESKIMÄÄRÄINEN VUOROKAUSILIIKENNE KVL 91 
HAWNNOWNEN T1ELUOKKA  
AUTOJA 
VALTATIE KANTATIE MUU 
MAANTIE 
PAIKAUJS- 
TIE 
TIET 
KESTO 3811 2140 1353 1419 2852 
KEVYT 0 921 508 298 460 
Sop 0 0 145 154 154 
SORA 0 0 154 105 114 
TIET 3811 1819 502 173 719 
Taulu 12 
TOIMINNALUNEN T1ELUOKKA  
METRIÄ 
VALTATIE KANTATIE SEUDUU. KOKOOJA- YHDYSTIE  YHTEENSÄ 
	
548729 205399 141671 	24580 	90531 1010910 
0 	73609 400083 625808 632338 1731838 
0 0 	0 	4620 212579 217199 
0 	0 0 236736 2385220 2621956 
548729 279008 541754 891744 3320668 5581903  
TOIMINNAWNEN 11ELUOKKA  
AUTOJA 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- 
TIE 	TIE 
YHDYSTIE TIET 
3811 2140 1467 	998 1320 2852 
0 921 666 441 296 460 
0 0 0 	96 155 154 
0 0 0 155 109 114 
3811 1819 876 	379 181 719 
VUOROKAUSISUORIUEET PAALLYSTELAJEITTAIN KVL  91 
HALUNNOWNEN TIELUOKKA 
AUTOKM/VRK  
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAJKAUJS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 209337 439647 254928 96950 2882862 
KEVYT 0 67774 569852 159754 797380 
SOP 0 0 978 32371 33349 
SORA 0 0 72612 224991 297603 
YHTEENSÄ 2091337 507421 898370 514066 4011194 
TOIMINNALLINEN 11ELUOKKA 
AUTOKM/VRK 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE  YHTEENSÄ 
TIE 	TIE 
2091337 439647 207807 	24532 119539 2882862 
0 	67774 266563 276105 186938 797380 
0 0 	0 	444 	32905 	33349 
0 	0 0 	36591 261012 297603 
2091337 507421 474370 337672 600394 4011194  
VALTATIE KANTATIE SEUDULL.KOKOOJA- YHDYS- YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 	TIE 
62525 0 21177 1741 158 85601 
0 0 4770 15579 2441 22790 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 8908 8908 
62525 0 25947 17320 11507 117299 
Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
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KESKIMÄÄRÄISET VUOSISUORI1TEET KVL 91 	 Taulu 13 A 
1000 AUTOKM/V 
HAWNNOWNEN TIELUOKKA 
	
TOIMINNALUNEN TIELUOKKA 
Tiemestaripliri 	HARTOLA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU MAANTIET PAIKALIJS- YHTEENSÄ 
MAANTIE YHTEENSÄ 	TIE 
VALTATIE KANTATIE SEUDULLKOKOOJA- YHDYS- YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 	TIE 
KESTO 0 52853 15046 67899 2822 70721 0 52853 14243 268 3357 70721 
KEWT 0 0 18621 18621 632 19253 0 0 9975 5991 3287 19253 
SOP 0 0 342 342 583 925 0 0 0 162 763 925 
SORA 0 0 2533 2533 6256 8789 0 0 0 0 8789 8789 
YHTEENSA 0 52853 36542 89395 10293 99688 0 52853 24218 6421 16196 99688 
Tiemestanpiiri 	HEINOLA 
VALTA11E KANTATIE MUU MAANTIET PAIKALUS- YHTEENSÄ VALTATIE KANTATIE SEUDULLKOKOOJA- YHDYS. YHTEENSÄ 
MAANTIE YHTEENSA TIE TIE TIE TIE 
KESTO 148214 17367 11733 	177314 1236 178550 148214 17367 8343 3271 1355 178550 
KEVYT 0 0 11194 	11194 5098 16292 0 0 0 11698 4594 16292 
SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 2884 	2884 3364 6248 0 0 0 1964 4284 6248 
YHTEENSÄ  148214 17367 25811 	191392 9698 201090 148214 17367 8343 16933 10233 201090 
Tiemeslaripilri 	KANGASNIEMI 
VALTATIE KANTATIE MUU MAANTIET PAIKAWS- YHTEENSÄ VALTATIE KANTATIE SEUDULLKOKOOJA- YHDYS- YHTEENSÄ 
MAANTIE YHTEENSÄ TIE TIE TIE TIE 
KESTO 33027 0 6696 	39723 1436 41159 33027 0 6696 0 1436 41159 
KEVY'T 0 0 13554 	13554 2428 15982 0 0 8459 5057 2466 15982 
SOP 0 0 14 14 575 589 0 0 0 0 589 589 
SORA 0 0 480 	480 8150 8630 0 0 0 0 8630 8630 
YHTEENSA  33027 0 20744 	53771 12589 66360 33027 0 15155 5057 13121 66360 
Tiemestaripiiri 	MIKKEU 
VALTATIE KANTATIE MUU MAANTIET PAIKALUS- YHTEENSÄ 
MAANTIE YHTEENSÄ TIE 
KESTO 190302 35075 2278 	227655 16451 244106 
KEVYT 0 4604 9494 	14098 14353 28451 
SOP 0 0 0 0 934 934 
SORA 0 0 1439 	1439 11812 13251 
YHTEENSÄ 190302 39679 13211 	243192 43550 286742 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL.KOKOOJA- YHDYS- YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 	TIE 
190302 35075 243 135 18351 244106 
0 4604 0 5934 17913 28451 
0 0 0 0 934 934 
0 0 0 990 12261 13251 
190302 39679 243 7059 49459 286742 
Tiemestaripiin 	MÄNIYHARJU 
VALTATiE KANTATIE MUU MAANTIET PAIKALUS- YHTEENSÄ 
MAANTIE YHTEENSÄ 	TIE 
KESTO 62525 0 23073 	85598 3 85601 
KEVYT 0 0 22070 	22070 720 22790 
SOP 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 2134 	2134 6774 8908 
YHTEENSÄ 62525 0 47277 	109802 7497 117299 
Yleisettiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
KESKIMÄÄRÄISET VUOSISUORI1TEET KVL 91 
	 Taulu 13 8 
1000 AUTOKM/V 
HALLINNOWNEN T1ELUOKKA 
	
TOIMINNALUNEN TIELUOKKA  
Tiemestaripiiri 	PIEKSÄMÄKI 
VALTATIE KANTATIE MUU MAANTIET PAIKAWS- YHTEENSÄ VALTATIE KANTATIE SEUDULLKOKOOJA- 
MAANTIE YHTEENSÄ TIE TIE TIE 
KESTO 41067 32404 7837 	81308 5311 86619 41067 32404 5051 20 
KE\jYT 0 6033 6488 	12521 4133 16654 0 6033 5154 1322 
SOP 0 0 0 0 3367 3367 0 0 0 0 
SORA 0 0 2517 	2517 9594 12111 0 0 0 2510 
YHTEENSÄ 41067 38437 16842 	96346 22405 118751 41067 38437 10205 3852 
YHDYS- YHTEENSÄ I 
8077 	86619 
4145 	16654 
3367 	3367 
9601 	12111 
25190 118751 
Tiemestoripiiri 	HEINÄVESI 
	
VALTATIE KANTATIE 	MUU MAANTIET PAIKAWS- YHTEENSÄ 	VALTATIE KANTATIE SEUDUU.KOKOOJA- YHDYS- YHTEENSÄ 
MAANTIE YHTEENSÄ 	TIE 	 TIE 	TIE - 	TIE 
KESTO 21217 0 3055 24272 877 25149 21217 0 2975 39 918 25149 
KEVYT 0 0 24477 24477 786 25263 0 0 12581 10004 2678 25263 
SOP 0 0 0 0 1434 1434 0 0 0 0 1434 1434 
SORA 0 0 3850 3850 5308 9158 0 0 0 1924 7234 9158 
YHTEENSÄ 21217 0 31382 52599 8405 61004 21217 0 15556 11967 12264 61004 
Tiemestaripilri 	JOROINEN 
VALTATIE KANTATIE MUU MAANTIET RAJKAWS YHTEENSÄ 
MAANTIE YHTEENSÄ  TIE 
KESTO 69149 0 1968 	71117 831 71948 
KE'vYr 0 0 20688 	20688 3191 23879 
SOP 0 0 0 0 360 360 
SORA 0 0 3205 	3205 5461 8666 
YHTEENSA 69149 0 25861 	95010 9843 104853 
Tiemestaripiri 	JUVA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU MAANTIET PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE YHTEENSA 	TIE 
KESTO 80726 0 453 81179 1719 82898 
KEVYT 0 0 11458 11458 3978 15436 
SOP 0 0 0 0 161 161 
SORA 0 0 1337 1337 8188 9525 
YHTEENSA 80726 0 13248 93974 14046 108020 
VALTATIE KANTATIE SEUDUU..KOKOOJA- YHDYS- YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 	TIE 
69149 0 589 1379 831 71948 
o o 13362 6318 4199 23879 
0 0 0 0 360 360 
0 0 0 2098 6568 8666 
69149 0 13951 9795 11958 104853 
VALTATIE KANTATIE SEUDULLKOKOOJA- YHDYS- YHTEENSÄ  
TIE TIE TIE 
80726 0 26 4 2142 82898 
0 0 10231 2117 3088 15436 
0 0 0 0 161 161 
0 0 0 790 8735 9525 
80726 0 10257 2911 14126 108020 
Tiemestaripiiri 	PUNKAHARJU 
VALTATIE KANTATIE 	MUU MAANTIET PAIKAWS- YHTEENSÄ 	VALTATIE KANTATIE SEUDULL.KOKOOJA- YHDYS- YHTEENSÄ 
MAANTIE YHTEENSA 	TIE 	 TIE 	TIE 	TIE 
KESTO 33266 22708 2934 58908 3085 61993 33266 22708 259 364 5396 61993 
KEVyT 0 0 20176 20176 5965 26141 0 0 5088 14900 6153 26141 
SOP 0 0 0 0 802 802 0 0 0 0 802 802 
SORA 0 0 2420 2420 5209 7629 0 0 0 680 6949 7629 
YHTEENSÄ 33266 22708 25530 81504 15061 96565 33266 22708 5347 15944 19300 96565 
VALTATIE KANTAT1E SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 	TIE 
83869 0 16252 1694 1381 103196 
0 0 19012 13091 6635 38738 
0 0 0 0 1820 1820 
0 0 0 479 10218 10697 
83869 0 35264 15264 20054 154451 
VALTATIE KANTATIE SEUDULLKOKOOJA- YHDYS- YHTEENSÄ  
TIE TIE TIE 
0 70 0 41 231 342 
0 14102 8672 8761 10630 42165 
0 0 0 0 1777 1777 
0 0 0 1928 3078 5006 
0 14172 8672 10730 15716 49290 
Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
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KESKIMAARALSET VUOSISUORITTEET KVL  91 
1000 AUTOKM/V 
HALLINNOLUNEN TIELUOKKA 
Tiemestaripri 	SAVONUNNA 
VALTATIE KANTATIE MUU MAANTIET PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE YHTEENSÄ TIE 
KESTO 83869 0 17946 	101815 1381 103196 
KEVYT 0 0 32129 	32129 6609 38738 
SOP 0 0 0 0 1820 1820 
SORA 0 0 1764 	1764 8933 10697 
YHTEENSÄ 83869 0 51839 	135708 18743 154451 
Tiemestaripiiri 	SULKAVA 
VALTATIE KANTATIE MUU MAANTIET PAIKALUS- YHTEENSÄ 
MAANTIE YHTEENSÄ  TIE 
KESTO 0 70 41 	111 231 342 
KEVY[ 0 14102 17649 	31751 10414 42165 
SOP 0 0 0 0 1777 1777 
SORA 0 0 1948 	1948 3058 5006 
YHTEENSÄ 0 14172 19638 	33810 15480 49290 
Tau'u 13 C 
TOIMINNAWNEN TIELUOKKA 
Tiemestariplin 	YHTEENSÄ 
	
VALTATIE KANTATIE 	MUU MAANTIET P.AJKALUS YHTEENSÄ 	VALTATIE KANTATIE SEUDULLKOKOOJA- YHDYS- YHTEENSÄ 
MAANTIE YHTEENSA 	TIE 	 TIE 	TIE 	TIE 
KESTO 763362 160477 93060 1016899 35383 1052282 
KEVYT 0 24739 207998 232737 58307 291044 
SOP 0 0 356 356 11813 12169 
SORA 0 0 26511 26511 82107 108618 
YHTEENSÄ 763362 185216 327925 1276503 187610 1464113 
763362 160477 	75854 	8956 	43633 1052282 
0 24739 97304 100772 	68229 291044 
0 	0 	0 	162 	12007 	12169 
0 0 0 	13363 	95255 108618 
763362 185216 173158 123253 219124 1464113  
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
33652 30044 9387 5190 3320 81593 
0 0 0 20742 29412 50154 
0 0 0 4620 5123 9743 
0 0 0 20344 72763 93107 
33652 30044 9387 50896 110618 234597 
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Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
T1EPITVUDET KUNNI1TAIN  JA PÄÄLLYSTELAJEI1TAIN 
METRIA 
HAWNNOUJNEN 11ELUOKKA  
Kunta ANTTOLA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 0 8959 0 0 8959 
KEVYT 0 12689 0 14373 27062 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 30922 30922 
YHTEENSA 0 21648 0 45295 66943 
Kunta 	 ENONKOSKJ 
VALTA11E KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSA 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 0 0 12859 0 12859 
KEVYT 0 0 16525 10363 26888 
SOP 0 0 0 18271 18271 
SORA 0 0 12702 31432 44134 
YHTEENSA 0 0 42086 60066 102152 
Kunta 	 HARTOLA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 0 32286 6440 4947 43673 
KEVYT 0 0 28205 8415 36620 
SOP 0 0 5754 3145 8899 
SORA 0 0 39572 83611 123183 
YHTEENSA 0 32286 79971 100118 212375 
Kunta 	 HAUKI VUORI 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKALUS- YHTEENSA 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 0 24010 1851 2827 28688 
KEVYT 0 0 9110 4843 13953 
SOP 0 0 0 17712 17712 
SORA 0 0 18925 86539 105464 
YHTEENSA 0 24010 29886 111921 165817 
Kunta 	 HEINOLA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSA 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 4642 0 0 	0 4642 
KEVYT 0 0 0 	1980 1980 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 	0 0 
YHTEENSA 4642 0 0 	1980 6622 
Taulu 14A 
TOIMINNAWNEN TIELUOKKA  
VALTATIE KANTATIE SEUDUIL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
0 8959 0 0 0 8959 
0 12689 0 0 14373 27062 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 30922 30922 
0 21648 0 0 45295 66943 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
0 0 12824 0 35 12859 
0 0 16251 0 10637 26888 
0 0 0 0 18271 18271 
0 0 0 0 44134 44134 
0 0 29075 0 73077 102152 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
0 32286 5676 0 5711 43673 
0 0 3051 16188 17381 36620 
0 0 0 0 8899 8899 
0 0 0 0 123183 123183 
0 32286 8727 16188 155174 212375 
VALTATIE KANTATIE SEUDUIL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
0 24010 0 99 4579 28688 
0 0 947 7579 5427 13953 
0 0 0 0 17712 17712 
0 0 0 18551 86913 105464 
0 24010 947 26229 114631 165817 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOCJA- YKDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
4642 0 0 0 0 4642 
0 0 0 0 1980 1980 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
4642 0 0 0 1980 6622 
Kunta 	 HEINOLAN MIK 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSA 
MAANTIE TIE 
KESTO 33652 30044 14882 3015 81593 
KEVYT 0 0 15645 34509 50154 
SOP 0 0 0 9743 9743 
SORA 0 0 26625 66482 93107 
YHTEENSA 33652 30044 57152 113749 234597 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 32150 5198 37348 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 8407 37119 45526 
0 0 0 40557 42317 82874 
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TIEPIT1JUDET KUNNITAIN JA PÄÄLLYSTELAJEITrAIN 
METRIA 
HAWNNOWNEN TIELUOKKA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 39916 0 5583 3272 48771 
KEVYT 0 0 89420 6424 95844 
SOP 0 0 0 17250 17250 
SORA 0 0 34014 122960 156974 
YHTEENSA 39916 0 129017 149906 318839 
Kunta HIRVENSALMI 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 10175 0 17582 0 27757 
KEVYT 0 0 35019 5673 40692 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 113102 113102 
YHTEENSA 10175 0 52601 118775 181551 
Kunta JOROINEN 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 42383 0 1863 1948 46194 
KEVYT 0 0 41176 23342 64518 
SOP 0 0 0 7095 7095 
SORA 0 0 32995 56473 89468 
YHTEENSA 42383 0 76034 88858 207275 
Kunta JUVA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- ThTEENSÄ 
WANTIE TIE 
KESTO 56510 0 2054 2383 60947 
KEVYT 0 0 64670 41472 106142 
SOP 0 0 0 6871 6871 
SORA 0 0 24465 180473 204938 
YHTEENSA 56510 0 91189 231199 378898 
Kunta JÄPPILÄ 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 9768 0 80 0 9848 
KEVYr 0 0 32065 3369 35434 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 17864 54063 71927 
YHTEENSA 9768 0 50009 57432 117209 
Taulu 14 B 
TOIMINNAWNEN TIELUOKKA  
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSA 
TIE TIE 
39916 0 5220 208 3427 48771 
0 0 53556 30943 11345 95844 
0 0 0 0 17250 17250 
0 0 0 28461 128513 156974 
39916 0 58776 59612 160535 318839 
VALTATIE KANTATIE SEUDUIL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
10175 0 13281 4301 0 27757 
0 0 0 35019 5673 40692 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 113102 113102 
10175 0 13281 39320 118775 181551 
VALTATIE KANTATIE SEUDUa. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
42383 0 0 1863 1948 46194 
0 0 11407 27465 25646 64518 
0 0 0 0 7095 7095 
0 0 0 15713 73755 89468 
42383 0 11407 45041 108444 207275 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
56510 0 87 86 4264 60947 
0 0 46555 22789 36798 106142 
0 0 0 0 6871 6871 
0 0 0 20028 184910 204938 
56510 0 46642 42903 232843 378898 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
9768 0 0 80 0 9848 
0 0 23762 8303 3369 35434 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 17864 54063 71927 
9768 0 23762 26247 57432 117209 
Kunta 	 KANGASLAMPI 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAUJS- YHTEENSA 
M&ANTIE 	TIE 
KESTO 0 0 0 0 0 
KEVYT 0 0 35604 1744 37348 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 22991 22535 45526 
YHTEENSA 0 0 58595 24279 82874 
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Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
TIEPITUUDET KUNNI1TAIN JA PAALLYSTELAJEITTAIN 
METRIÄ 
HAWNNOWNEN LUOKKA 
Kunta 	 KANGASNIEMI 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKALIJS- YHTEENSÄ 
WAANTIE 	TIE 
Taulu 14 C 
TOIMINNAWNEN LUOKKA 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
KESTO 46221 0 9959 1409 57589 46221 0 9959 0 1409 57589 
KEVYT 0 0 73476 20232 93708 0 0 33376 37896 22436 93708 
SOP 0 0 969 23022 23991 0 0 0 0 23991 23991 
SORA - 0 0 19082 186484 205566 0 0 0 0 205566 205566 
YHTEENSA 46221 0 103486 231147 380854 46221 0 43335 37896 253402 380854 
Kunta 	 KERIWKI 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKALUS- YHTEENSA 
MAANTIE 	TIE 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- 
TIE 	TIE 
YHDYSTIE YHTEENSA 
KESTO 9200 33264 16203 4276 62943 9200 33264 6402 6525 7552 62943 
KEVYT 0 0 31896 30277 62173 0 0 12934 18962 30277 62173 
SOP 0 0 0 8936 8936 0 0 0 0 8936 8936 
SORA 0 0 17299 92018 109317 0 0 0 0 109317 109317 
YHTEENSÄ 9200 33264 65398 135507 243369 9200 33264 19336 25487 156082 243369 
Kunta 	 MIKKEU 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 20976 8396 432 1590 31394 
KEVYT 0 0 487 10265 10752 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 8373 8373 
YHTEENSA 20976 8396 919 20228 50519 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
20976 8396 0 0 2022 31394 
0 0 0 0 10752 10752 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 8373 8373 
20976 8396 0 0 21147 50519 
Kunta 	 MIKKEUN MLX 
VALTATIE KANTATIE MUU RAJKAWS. 
MAANTIE 	TIE 
YHTEENSÄ VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- 
TIE 	TIE 
YHDYSTIE YHTEENSA 
KESTO 62006 31713 6524 16596 116839 62006 31713 5567 645 16908 116839 
KEVYT 0 0 17988 84111 102099 0 0 0 10731 91368 102099 
SOP 0 0 0 14213 14213 0 0 0 0 14213 14213 
SORA 0 0 7302 125971 133273 0 0 0 3815 129458 133273 
YHTEENSA 62006 31713 31814 240891 366424 62006 31713 5567 15191 251947 366424 
Kunta 	 MÄNTYHARJU 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKALIJS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 38897 0 25112 0 64009 
KEVYT 0 0 86745 7442 94187 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 58154 92678 150832 
YHTEENSA 38897 0 170011 100120 309028 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
38897 0 23693 968 451 64009 
0 0 14731 55789 23667 94187 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 7186 143646 150832 
38897 0 38424 63943 167764 309028 
Kunta 	 PERTUNMAA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAUJS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- 
TIE 	TIE 
YHDYSTIE YHTEENSA  
KESTO 17734 0 2182 652 20568 17734 0 0 2182 652 20568 
KEVYT 0 0 43836 13159 56995 0 0 0 43836 13159 56995 
SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 61556 61556 0 0 0 0 61556 61556 
YHTEENSA 17734 0 46018 75367 139119 17734 0 0 46018 75367 139119 
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11EPITUUDET KUNNIITAIN  JA PÄÄLLYSTELA.JEnTAIN 
METRIÄ 
HAWNNOWNEN TIEWOKKA  
Kunta 	 PIEKSAMAKl 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSA 
WAANTIE TIE 
KESTO 10038 3383 3979 2225 19625 
KEVYT 0 0 1173 5258 6431 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 
YHTEENSA 10038 3383 5152 7483 26056 
Taulu 14 D 
TOIMINNALLINEN T1ELUOKKA 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
10038 3383 363 0 5841 19625 
0 0 1173 0 5258 6431 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
10038 3383 1536 0 11099 26056 
Kunta PIEKSAMAEN MLK 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ VALTATIE K.ANTATIE SEUDUU. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 43736 19581 13304 8020 84641 43736 19581 13203 0 8121 84641 
KEVYT 0 13485 13296 34274 61055 0 13485 11661 1635 34274 61055 
SOP 0 0 0 9824 9824 0 0 0 0 9824 9824 
SORA 0 0 4610 145575 150185 0 0 0 4610 145575 150185 
YHTEENSA 43736 33066 31210 197693 305705 43736 33066 24864 6245 197794 305705 
Kunta PUNKAHARJU 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 28314 0 6769 1351 36434 28314 0 0 257 7863 36434 
KEVYT 0 0 51036 23816 74852 0 0 0 50206 24646 74852 
SOP 0 0 0 4576 4576 0 0 0 0 4576 4576 
SORA 0 0 24250 38321 62571 0 0 0 12655 49916 62571 
YHTEENSA 28314 0 82055 68064 178433 28314 0 0 63118 87001 178433 
Kunta PUUMALA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ VALTATIE KANTATE SEUDUU. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 0 312 0 0 312 0 312 0 0 0 312 
KEVYT 0 47435 33740 49569 130744 0 47435 13605 10211 59493 130744 
SOP 0 0 0 38467 38467 0 0 0 0 38467 38467 
SORA 0 0 4840 73720 78560 0 0 0 0 78560 78560 
YHTEENSA 0 47747 38580 161756 248083 0 47747 13605 10211 176520 248083 
Kunta RANTASALMI 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 17818 0 1686 1633 21137 17818 0 1686 0 1633 21137 
KEVYT 0 0 63554 14856 78410 0 0 40247 23200 14963 78410 
SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 25882 92391 118273 0 0 0 11094 107179 118273 
YHTEENSA 17818 0 91122 108880 217820 17818 0 41933 34294 123775 217820 
Kunta RISTIINA 
VALTATIE KANTATIE MUU RAJKAWS YHTEENSÄ VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
- MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 29457 0 2063 2734 34254 29457 0 0 218 4579 34254 
KEVYT 0 0 49853 11544 61397 0 0 0 30522 30875 61397 
SOP 0 0 0 2617 2617 0 0 0 0 2617 2617 
SORA 0 0 22373 94775 117148 0 0 0 11044 106104 117148 
YHTEENSA 29457 0 74289 111670 215416 29457 0 0 41784 144175 215416 
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TIEPITUUDET KUNNIITAIN JA PÄÄLLYSTELAJEITTAIN 
METRIÄ 
KAWNNOWNEN LUOKKA 
Kunta SAVONUNNA  
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKALUS- YHTEENSÄ 
WA.ANTIE TIE 
KESTO 27286 0 11947 3675 42908 
KEVYT 0 0 56757 27689 84446 
SOP 0 0 0 11017 11017 
SORA 0 0 22230 56813 79043 
YHTEENSA 27286 0 90934 99194 217414 
Taulu 14 E 
TOIMINNALUNEN LUOKKA 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
27286 0 10822 1125 3675 42908 
0 0 10236 46410 27800 84446 
0 0 0 0 11017 11017 
0 0 0 20177 58866 79043 
27286 0 21058 67712 101358 217414_ 
Kunta SAVONRANTA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- Yl-IDYSTIE YHTEENSÄ 
tvVANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KEVYT 0 0 40578 9890 50468 0 0 17033 23545 9890 50468 
SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 14886 24935 39821 0 0 0 14886 24935 39821 
YHTEENSA 0 0 55464 34825 90289 0 0 17033 38431 34825 90289 
Kunta 	 SUUKAVA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PJKAWS- YHTEENSA 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 0 0 212 302 514 
KEVYT 0 0 85853 25006 110859 
SOP 0 0 0 12862 12862 
SORA 0 0 11970 51756 63726 
YHTEENSA 0 0 98035 89926 187961 
Kunta 	 SYSW 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAUJS- YHTEENSA 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 0 6639 23947 1628 32214 
KEVYT 0 0 70964 2963 73927 
SOP 0 0 0 4855 4855 
SORA •. 0 0 0 115031 115031 
YHTEENSA 0 6639 94911 124477 226027 
Kunta 	 VIRTASALMI 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- YHTEENSA 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 0 6812 932 3854 11598 
KEVYT 0 0 32846 9854 42700 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA .. 0 0 9635 40301 49936 
YHTEENSA 0 6812 43413 54009 104234 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ I 
0 0 0 212 302 514 
0 0 40925 44555 25379 110859 
0 0 0 0 12862 12862 
0 0 0 12266 51460 63726 
0 0 40925 57033 90003 187961 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
0 6639 22569 621 2385 32214 
0 0 27168 25732 21027 73927 
0 0 0 0 4855 4855 
0 0 0 0 115031 115031 
0 6639 49737 26353 143298 226027 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
0 6812 932 0 3854 11598 
0 0 21465 1400 19835 42700 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 9635 40301 49936 
0 6812 22397 11035 63990 104234 
KUNNAT YHTEENSÄ 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- YHTEENSA 
WAANTIE 	TIE 
KESTO 548729 205399 188445 68337 1010910 
KEVYT 0 73609 1121517 536712 1731838 
SOP 0 0 6723 210476 217199 
SORA 0 0 472666 2149290 2621956 
YHTEENSA 548729 279008 1789351 2964815 5581903 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ  
	
TIE 	TIE 
548729 205399 141671 	24580 	90531 1010910 
0 	73609 400083 625808 632338 1731838 
0 0 	0 	4620 212579 217199 
0 	0 0 236736 2385220 2621956 
548729 279008 541754 891744 3320668 5581903  
UIKENNESUORF1TEET KUNNITTAIN JA PÄÄLLYSTELUOKITTAIN KVL 9 
AUTOKM/VRK 
HAWNNOWNEN T1ELUOKKA 
Kunta ANUOLA 
VALTATIE 	KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE  TIE 
KESTO 0 	15635 0 0 15635 
KEVYT 0 	11686 0 4752 16438 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 	0 0 5464 5464 
YHTEENSA 0 	27321 0 10216 37537 
Taulu 15 A 
TOIMINNAWNEN T1ELUOKKA  
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
0 15635 0 0 0 15635 
0 11686 0 0 4752 16438 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 5464 5464 
0 27321 0 0 10216 37537 
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Kunta 	ENONKOSKI 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKALIJS- YHTEENSA 
MAANTIE TIE 
KESTO 0 0 13481 0 13481 
KEVYT 0 0 5869 3697 9566 
SOP 0 0 0 3511 3511 
SORA 0 0 1766 3301 5067 
YHTEENSA 0 0 21116 10509 31625 
Kunta 	HARTOLA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSA 
MAANTIE TIE 
KESTO 0 106006 6633 6564 119203 
KEVYT 0 0 10393 797 11190 
SOP 0 0 938 167 1105 
SORA 0 0 8225 6450 14675 
YHTEENSA 0 106006 26189 13978 146173 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
0 0 13477 0 4 13481 
0 0 5819 0 3747 9566 
0 0 0 0 3511 3511 
0 0 0 0 5067 5067 
0 0 19296 0 12329 31625 
VALTATIE KANTATIE SEUDUIL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ 
TIE 	TIE 
0 106006 5508 0 7689 119203 
0 0 1632 7183 2375 11190 
0 0 0 0 1105 1105 
0 0 0 0 14675 14675 
0 106006 7140 7183 25844 146173 
Kunta 	HAUKIVUORI 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAIJJS- YHTEENSÄ 	VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ 
KESTO 0 32372 282 2058 34712 
KEVYT 0 0 3074 1997 5071 
SOP 0 0 0 2868 2868 
SORA 0 0 3047 8014 11061 
YHTEENSA 0 32372 6403 14937 53712 
Kunta 	HEINOLA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKALUS- YHTEENSA 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 68946 0 0 	0 68946 
KEVYT 0 0 0 	1965 1965 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 	.. 0 0 0 	0 0 
YHTEENSA 68946 0 0 	1965 70911 
0 32372 0 55 2285 34712 
0 0 365 2675 2031 5071 
0 0 0 0 2868 2868 
0 0 0 3029 8032 11061 
0 32372 365 5759 15216 53712 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
68946 0 0 0 0 68946 
0 0 0 0 1965 1965 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
68946 0 0 0 1965 70911 
Kunta 	HEINOLAN MLK 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 281333 63682 29574 3280 377869 
KEVYT 0 0 9325 10123 19448 
SOP 0 0 0 952 952 
SORA 	,. 0 0 5789 4487 10276 
YHTEENSA 281333 63682 44688 18842 408545 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
281333 63682 22852 6396 3606 377869 
0 0 0 10795 8653 19448 
0 0 0 444 508 952 
0 0 0 4558 5718 10276 
281333 63682 22852 22193 18485 408545 
UIKENNESUORITTEET KUNNITTAIN JA  PÄÄLLYSTELUOKITTAIN KVL  91 
AUTOKM/VRK 
Taulu 15 B 
Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
HAWNNOWNEN TIELUOKKA  
Kunta 	HEINAVESI 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 58115 0 8370 2401 68886 
KEVYT 0 0 45579 1838 47417 
SOP 0 0 0 1876 1876 
SORA 0 0 5128 11291 16419 
YHTEENSA 58115 0 59077 17406 134598 
Kunta 	HIRVENSALMI 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSA 
MAANTIE TIE 
KESTO 47811 0 15921 0 63732 
KEVYT 0 0 16032 1058 17090 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 11728 11728 
YHTEENSA 47811 0 31953 12786 92550 
TOIMINNAWNEN TIELUOKKA  
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
58115 0 8150 106 2515 68886 
0 0 31473 10652 5292 47417 
0 0 0 0 1876 1876 
0 0 0 4573 11846 16419 
58115 0 39623 15331 21529 134598 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
47811 0 11849 4072 0 63732 
0 0 0 16032 1058 17090 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 11728 11728 
47811 0 11849 20104 12786 92550 
Kunta 	JOROINEN 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKALUS- YHTEENSÄ 	VALTATIE KANTATIE SEUDUI!. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE _________ TIE 	TIE 
KESTO 166244 0 3745 2281 172270 
KEVYT 0 0 26015 7586 33601 
SOP 0 0 0 989 989 
SORA 0 0 5992 7907 13899 
YHTEENSA 166244 0 35752 18763 220759 
Kunta 	JUVA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 224691 0 1235 4714 230640 
KEVYT 0 0 32188 10840 43028 
SOP 0 0 0 440 440 
SORA -. 0 0 3172 18825 21997 
YHTEENSA 224691 0 36595 34819 296105 
Kunta 	JÄPPIIÄ 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAUJS- YHTEENSA 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 19809 0 32 0 19841 
KEVYT 0 0 18665 556 19221 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA .. 0 0 3167 7221 10388 
YHTEENSA 19809 0 21864 7777 49450 
166244 0 0 3745 2281 172270 
0 0 11805 13555 8241 33601 
0 0 0 0 989 989 
0 0 0 2958 10941 13899 
166244 0 11805 20258 22452 220759 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
224691 0 70 11 5868 230640 
0 0 29097 5586 8345 43028 
0 0 0 0 440 440 
0 0 0 2157 19840 21997 
224691 0 29167 7754 34493 296105 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
19809 0 0 32 0 19841 
0 0 14839 3826 556 19221 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 3167 7221 10388 
19809 0 14839 7025 7777 49450 
Kunta 	KANGASLAMPI 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 0 0 0 0 0 
KEVYT 0 0 19457 234 19691 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 5419 3050 8469 
YHTEENSA 0 0 24876 3284 28160 
VALTATIE KANTATIE SEUDUII. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 17733 1958 19691 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 698 7771 8469 
0 0 0 18431 9729 28160 
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UIKENNESUORflTEET KUNNITIAIN  JA PÄÄLLYSTELUOKITIAIN KVL 91 Taulu 15 C 
AUTOKM/VRK 
HAWNNOWNEN TIELUOKKA TOIMINNAWNEN TIELUOKKA 
Kunta KANGASNIEMI 
VALTATIE KANTATIE MUU PJKAUJS- YHTEENSÄ VALTATIE KANTATIE SEUDUII. KOKOOJA YHDYSTIE  YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 74515 0 18352 3888 96755 74515 0 18352 0 3888 96755 
KEVYT 0 0 35722 6385 42107 0 0 21762 13856 6489 42107 
SOP 0 0 40 1577 1617 0 0 0 0 1617 1617 
SORA 	.. 0 0 1314 18739 20053 0 0 0 0 20053 20053 
YHTEENSA 74515 0 55428 30589 160532 74515 0 40114 13856 32047 160532 
Kunta KERIWÄKI 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 39319 62215 12063 8141 121738 39319 62215 6569 4398 9237 121738 
KEVYT 0 0 17695 7812 25507 0 0 8070 9625 7812 25507 
SOP 0 0 0 1385 1385 0 0 0 0 1385 1385 
SORA 	.. 0 0 3005 10298 13303 0 0 0 0 13303 13303 
YHTEENSA 39319 62215 32763 27636 161933 39319 62215 14639 14023 31737 161933 
Kunta MIKKEU 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA YHDYSIIE  YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 144984 26928 224 3459 175595 144984 26928 0 0 3683 175595 
KEVYT 0 0 253 6811 7064 0 0 0 0 7064 7064 
SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 	•. 0 0 0 1409 1409 0 0 0 0 1409 1409 
YHTEENSA 144984 26928 477 11679 184068 144984 26928 0 0 12156 184068 
Kunta MIKKEUN MLK 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAUJS- YHTEENSÄ VALTATIE KANTATIE SEUDUU. KOKOOJA YHDYSTIE  YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 250513 55515 6309 39514 351851 250513 55515 6056 238 39529 351851 
KEVYT 0 0 3468 25597 29065 0 0 0 2557 26508 29065 
SOP 0 0 0 2118 2118 0 0 0 0 2118 2118 
SORA 	.. 0 0 1123 19620 20743 0 0 0 629 20114 20743 
YHTEENSA 250513 55515 10900 86849 403777 250513 55515 6056 3424 88269 403777 
Kunta MÄNTYHARJU 
VALTATIE KANTATIE MUU PAJKAUJS- YHTEENSÄ VALTATIE KANTATIE SEUDUIL. KOKOOJA YHDYSTIE  YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 136970 0 41903 0 178873 136970 0 40776 702 425 178873 
KE'ttT 0 0 43854 930 44784 0 0 13067 26071 5646 44784 
SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 	.. 0 0 6662 7532 14194 0 0 0 818 13376 14194 
YHTEENSA 136970 0 92419 8462 237851 136970 0 53843 27591 19447 237851 
Kunta PERTUNMAA 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAUJS- YHTEENSÄ VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE TIE TIE 
KESTO 88257 0 2560 126 90943 88257 0 0 2560 126 90943 
KEVYT 0 0 20912 2417 23329 0 0 0 20912 2417 23329 
SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 	•. 0 0 0 4553 4553 0 0 0 0 4553 4553 
YHTEENSA 88257 0 23472 7096 118825 88257 0 0 23472 7096 118825 
Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri ci 
LiIKENNESUORI1TEET KUNNITTAIN JA PÄÄLLYSTELUOKEITAIN KyL  91 
AUTOKM/K 
HALLINNOWNEN TIELUOKKA 	 TOIMINNAWNEN 11ELUOKKA 
Kunta 	PIEKSAMAKl 
Taulu 15 D 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 25617 3667 7508 3969 40761 
KEVYT 0 0 970 2222 3192 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 
YHTEENSA 25617 3667 8478 6191 43953 
Kunta 	PIEKSAMAEN MLK 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
KESTO 90293 41975 14685 8093 155046 
KEVYT 0 16532 7786 7444 31762 
SOP 0 0 0 6356 6356 
SORA .. 0 0 682 13849 14531 
YHTEENSA 90293 58507 23153 35742 207695 
Kunta 	PUNKAHARJU 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 69511 0 5595 303 75409 
KEVYt 0 0 24999 6491 31490 
SOP 0 0 0 815 815 
SORA .. 0 0 3046 4294 7340 
YHTEENSA 69511 0 33640 11903 115054 
Kunta 	PUUMALA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAUJS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 0 192 0 0 192 
KEVYt 0 39556 10608 12361 62525 
SOP 0 0 0 4264 4264 
SORA .. 0 0 378 4906 5284 
YHTEENSA 0 39748 10986 21531 72265 
Kunta 	RANTASALMI 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 33611 0 3627 2329 39567 
KEVYT 0 0 54221 2799 57020 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA .. 0 0 3080 13767 16847 
YHTEENSA 33611 0 60928 18895 113434 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
25617 3667 300 0 11177 40761 
0 0 970 0 2222 3192 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
25617 3667 1270 0 13399 43953 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
90293 41975 14546 0 8232 155046 
0 16532 7544 242 7444 31762 
0 0 0 0 6356 6356 
0 0 0 682 13849 14531 
90293 58507 22090 924 35881 207695 
VALTATIE KANTATIE SEUDUIL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
69511 0 0 366 5532 75409 
0 0 0 24481 7009 31490 
0 0 0 0 815 815 
0 0 0 1367 5973 7340 
69511 0 0 26214 19329 115054 
VALTATIE KANTATIE SEUDUIL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
0 192 0 0 0 192 
0 39556 5524 3338 14107 62525 
0 0 0 0 4264 4264 
0 0 0 0 5284 5284 
0 39748 5524 3338 23655 72265 
VALTATIE KANTATIE SEUDUII. KOKOOJA YHDYST1E YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
33611 0 3627 0 2329 39567 
0 0 39439 14770 2811 57020 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1465 15382 16847 
33611 0 43066 16235 20522 113434 
Kunta 	RISTIINA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAUJS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 95850 0 5092 2155 103097 
KEVYT 0 0 21117 2233 23350 
SOP 0 0 0 437 437 
SORA .. 0 0 2931 10581 13512 
YHTEENSA 95850 0 29140 15406 140396 
VALTATIE KANTATIE SEUDUIL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
95850 0 0 130 7117 103097 
0 0 0 13687 9663 23350 
0 0 0 0 437 437 
0 0 0 2081 11431 13512 
95850 0 0 15898 28648 140396 
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LIIKENNEsuORlTrEETr KUNNI1TAIN  JA PÄÄLLYSTELUOKI1TAIN KVL 91 
	
Taulu 15 E 
AUTOKM/VRK 
HAWNNOWNEN TiE WOKKA 	 TOIMINNAWNEN TIELUOKKA 
Kunta 	SAVONUNNA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKALUS- YHTEENSÄ 
AANTIE 	TIE 
KESTO 174947 0 22439 1461 198847 
KE'dYF 0 0 30066 11736 41802 
SOP 0 0 0 2922 2922 
SORA 0 0 3204 6318 9522 
YHTEENSA 174947 0 55709 22437 253093 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
174947 0 21562 877 1461 198847 
0 0 10951 19103 11748 41802 
0 0 0 0 2922 2922 
0 0 0 2986 6536 9522 
174947 0 32513 22966 22667 253093 
Kunta 	SAVONRANTA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 	VALTATIE KANTATIE SEUDULL KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 	 TIE 	TIE 
KESTO 0 0 0 0 0 
KEVYT 0 0 15709 1974 17683 
SOP 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 1860 2143 4003 
YHTEENSA 0 0 17569 4117 21686 
Kunta 	SULKAVA 
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
0 0 0 0 0 0 
0 0 7003 8706 1974 17683 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1860 2143 4003 
0 0 7003 10566 4117 21686 
VALTATIE KANIATIE SEUDUIL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
KESTO 0 0 113 633 746 0 0 0 113 633 746 
KEVYT 0 0 38250 16200 54450 0 0 18464 19723 16263 54450 
SOP 0 0 0 1213 1213 0 0 0 0 1213 1213 
SORA 	.. 0 0 1766 5503 7269 0 0 0 1707 5562 7269 
YHTEENSA 0 0 40129 23549 63678 0 0 18464 21543 23671 63678 
Kunta 	SYSW 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKAWS-  Yl-ITEENSA 
MAANTIE TIE 
KESTO 0 22699 34580 1149 58428 
KEVYT 0 0 41593 381 41974 
SOP 0 0 0 481 481 
SORA 	- 0 0 0 10493 10493 
YHTEENSA 0 22699 76173 12504 111376 
Kunta 	VIRTASALMI 
	
VALTATIE KANTATIE 	MUU PAIKAWS- YHTEENSÄ 
MAANTIE 	TIE 
KESTO 	 0 	8761 	605 	432 	9798 
KEVYT 0 0 	16032 518 	16550 
SOP 	 0 	0 0 	0 0 
SORA .. 	0 0 	1856 	3248 	5104 
YHTEENSA 0 	8761 	18493 	4198 	31452 
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
0 22699 33508 731 1490 58428 
0 0 25698 10114 6162 41974 
0 0 0 0 481 481 
0 0 0 0 10493 10493 
0 22699 59206 10845 18626 111376 
VALTATIE KANIATIE SEUDULL. KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE TIE 
0 8761 605 0 432 9798 
0 0 13041 883 2626 16550 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1856 3248 5104 
0 8761 13646 2739 6306 31452 
KUNNAT YHTEENSÄ 
VALTATIE KANTATIE MUU PAIKALUS- YHTEENSA 
WAANTIE TIE 
KESTO 2091336 439647 254928 96950 2882861 
KEVYT 0 67774 569852 159754 797380 
SOP 0 0 978 32371 33349 
SORA 0 0 72612 224991 297603 
YHTEENSA 2091336 507421 898370 514066 4011193 
VALTATIE KANTATIE SEUDUIL KOKOOJA YHDYSTIE YHTEENSÄ  
TIE 	TIE 
2091336 439647 207807 	24532 119539 2882861 
0 67774 266563 276105 186938 	79738C 
0 	0 	0 	444 32905 3334 
0 0 0 	36591 261012 	297603 
2091336 507421 474370 337672 600394 4011193  
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Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepilri 
TIEPITUUS KEVÄTKANTAVUUDEN JA PÄÄLLYSTELUOKAN MUKAAN 
K1LOMETRL 
VALTAT1ET 
PÄÄLI.YSTELUOKKA 
KEVÄT- KESTO 	KEVYT SOP+SORA  YHTEENSÄ 
KANTAVUUS  
0-50 0 0 0 0 
51-90 0 0 0 0 
91-110 0 0 0 0 
111-130 0 0 0 0 
131-150 0 0 0 0 
151-165 0 0 0 0 
166-185 0 0 0 0 
186-265 59.8 0 0 59.8 
yli 26.5 487.0 0 0 487.0 
PUTJ111JU 1.9 0 0 1.9 
YHTEENSÄ  548.7 0 0 548.7 
SEUDULUSET TIET 
PAALLYSTEL%JOKKA 
KEVÄT- KESTO KEVYT SOP+SORA  YHTEENSÄ 
KANTAVUUS 
0-50 0 0 0 0 
51-90 0 6.6 0 6.6 
91-110 0 5.4 0 5.4 
111-130 2.0 9.1 0 11.1 
131-150 0 31.2 0 31.2 
151-165 2.0 19.0 0 21.0 
166-185 1.0 46.1 0 47.1 
186-265 54.5 173.3 0 227.8 
yli 26.5 82.1 109.4 0 191.6 
PUU111JU 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 141.7 400.1 0 541.8 
Taulu 16 
KANTATIET 
PÄÄLLYSTELUOKKA  
KESTO 	KE\fYT SOP+SORA YHTEENSÄ  
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
47.3 4.2 0 51.5 
158.0 69.4 0 227.4 
0.1 0 0 0.1 
205.4 73.6 0 279.0 
KOKOOJATIET 
PAALLYSTE LUOKKA 
KESTO 	KEVYF SOP+SORA YHTEENSÄ 
0 0 28.7 28.7 
0.1 10.6 110.8 121.5 
0.2 22.8 44.2 67.1 
0.1 39.9 32.6 72.7 
1.0 58.8 8.0 67.7 
0.6 19.3 5.4 25.4 
3.6 109.1 0 112.7 
10.8 248.6 11.1 270.6 
8.2 81.9 0.5 90.5 
0 34.9 0 34.9 
24.6 625.8 241.4 891.7 
YHDYSTIET 
PAALLYSTELUOKKA 
 KEVÄT- 	 KESTO 	 EVYT 
KANTA VU U S 
SOP+SORA YHTEENSÄ 
0-50 0.8 7.2 437.5 445.6 
51-90 3.6 38.0 1103.3 1144.9 
91-110 1.6 47.0 390.2 438.7 
111-130 2.1 85.3 240.8 328.3 
131-150 3.1 70.0 151.4 224.5 
151-165 5.6 27.6 84.8 118.0 
16.6-185 2.1 59.8 68.8 130.7 
186-265 45.5 208.2 107.8 361.5 
yli 26.5 20.7 78.2 2.8 101.7 
PUUTTUU 5.4 11.1 10.5 27.0 
YHTEENSÄ 90.5 632.3 2597.8 3320.7 
YLEISET TIET YHTEENSÄ 
PÄÄLLYSTELUOKKA 
KESTO 	KEVYT SOP+SORA YHTEENSÄ 
0.8 7.2 466.3 474.3 
3.8 55.2 1214.0 1273.0 
1.7 75.1 434.4 511.2 
4.2 134.3 273.5 412.0 
4.1 159.9 159.4 323.4 
8.3 65.9 90.2 164.3 
6.7 215.0 68.8 290.4 
217.9 634.3 118.9 971.1 
756.0 338.8 3.3 1098.2 
7.4 46.0 10.5 63.8 
1010.9 1731.8 2839.2 55 
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YLEISTEN TEIDEN PITUUS TIELEVEYSLUOKITTAIN 	 Taulu 17 
KILOMETRIÄ 
HAUJNNOWNEN TIELUOKKA 
11ELEVEYS 
METRIÄ 
(AJORATA + PIENNAR) 
VALTATIE KANTATIE MUU 
MAANTIE 
P,AJKAWS. 
TIE 
YIEISET TIET 
YHTEENSÄ 
ALLE 5.3 0 0 3.9 353.7 357.5 
5.4.5.7 0 0 60.9 597.1 658.0 
5.8-6.2 0 0 250.4 1045.0 1295.4 
6.3-6.7 0 0 587.4 691.4 1278.7 
6.8-7.2 0 70.7 572.4 218.8 861.9 
7.3-7.7 14.2 25.4 118.0 21.4 179.0 
7.8-8.2 344.9 147.5 151.8 14.0 658.2 
8.3-8.7 75.5 0.7 13.4 5.5 95.1 
8.8-9.2 16.7 9.0 13.2 10.6 49.5 
9.3-9.7 0.4 6.8 2.1 2.8 12.1 
9.8-10.2 57.7 16.4 13.2 1.8 89.1 
VU 10.2 39.2 2.6 2.7 2.8 47.3 
YHTEENSÄ 548.7 279.0 1789.4 2964.8 5581.9 
TOIMINNALLINEN 11ELUOKKA 
TIELEVEYS VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YLEISET TIET 
METRIÄ TIE TIE YHTEENSÄ 
IAJORATA + PIENNARI 
ALLE5.3 0 0 0 0.5 311.1 311.5 
5.3-5.7 0 0 0 20.6 683.3 704.0 
5.8-6.2 0 0 0 146.7 1148.7 1295.4 
6.3-6.7 0 0 75.9 390.8 812.0 1278.7 
6.8.7.2 0 70.7 226.2 283.0 282.1 861.9 
7.3-7.7 14.2 25.4 81.0 24.6 33.8 179.0 
7.8-8.2 344.9 147.5 130.3 11.3 24.1 658.2 
8.3-8.7 75.5 0.7 7.2 6.0 5.7 95.1 
8.8-9.2 16.7 9.0 8.3 4.9 10.6 49.5 
9.3-9.7 0.4 6.8 0.7 1.3 2.9 12.1 
9.8-10.2 57.7 16.4 9.4 2.0 3.6 89.1 
VU 10.2 39.2 2.6 2.7 0 2.8 47.3 
YHTEENSÄ 	 - 548.7 	279.0 	541.8 	891.7 	3320.7 	 5581.9 
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TIEPITUUDET 11ELEVEYSLUOKIUAIN  JA TIEMESTARIPIIREITTÄIN  Taulu 	8 
JLOMETRL 
TIE LEVEYSLUOKKA 
METRIÄ 
Tieme5tarip4iri 	 ALLE 5.3- 5.8- 6.3- 6.8- 7.3- 7.8- 8.3- 8.8- 9.3- 9.8- VU YLEISET TIET 
 
5.3 5.7 6.2 6.7 7.2 7.7 8.2 8.7 9.2 9.7 10.2 10.2 YHTEENSA 
HARTOLA 86.3 53.9 76.2 79.6 47.5 2.4 95.4 0.3 0.0 6.8 2.4 0.1 
450.8 
HEINOlA 41.2 38.4 98.5 57.6 44.0 3.5 44.2 4.4 9.1 0.7 7.4 22.2 371.2 
KANGASNIEWJ  12.0 56.6 72.7 130.7 77.0 1.2 65J 1.0 1.8 0.4 0.7 0.0 419.8 
MIKKEU 24.6 89.1 147.1 183.6 45.8 10.6 47.5 71.2 12.4 1.1 	29.9 16.2 
679.2 
ÄNTYHARIU 32.6 54.6 121.9 83.0 75.8 28.9 53.9 6.7 11.4 0.5 4.8 2.6 476.5 
PIEKSÄM 23.6 67.1 142.4 104.8 81.6 8.1 96.8 0.4 8.5 0.0 20.9 3.4 
557.6 
HEINÄVESI 16.6 26.4 108.7 139.7 72.2 20.7 46.6 0.0 0.8 0.8 0.1 0.0 
432.5 
JOROINEN 2.6 26.3 53.5 135.5 106.9 17.3 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385.1 
JUVA 11.1 69.7 120.4 103.8 31.2 22.9 53.2 0.3 0.0 0.0 3.1 0.0 
415.7 
PUNKAHARJU  23.5 68.3 124.3 122.8 27.3 21.7 56.2 0.5 3.1 1.5 5.2 0.0 454.3 
SAVONUNN.A 27.9 107.2 90.9 86.3 105.1 24.6 48.8 10.2 1.6 0.0 14.5 2.1 
519.4 
SUIJKAVA 9.6 46.3 1388 51.4 147.5 17.2 7.0 0.2 0.7 0.3 0.1 0.7 419.9 
YHTEENSÄ 311.5 704.0 	1295.4 1278.7 861.9 179.0 	658.2 95.1 49.5 12.1 89.1 47.3 
5581.9 
Taulu 19 
TIEPITUUDET TIELEVEYDEN  JA  LIIKENNEMÄÄRÄN  MUKAAN KyL 91 
METRIÄ 
TIELEVEYS 
METRIÄ 
Kesimäãräinen ALLE 5.0- 5.5. 6.0- 6.5- 7.0- 8.0- VU 8.9 
YLEISET TIET 
vuorokcusiliikenne 5.0 5.4 5.9 6.4 6.9 7.9 8.9 
YHTEENSA 
0-100 57.4 223.3 425.7 537.0 317.8 30.5 1.2 
0 1592.9 
101-200 21.5 49.1 262.6 612.9 373.3 85.2 0.6 
0.1 1405.3 
201-300 0.4 3.5 28.3 104.4 193.8 92.5 
0.7 0.3 423.9 
301-500 0 2.4 30.2 40.8 210.4 183.3 9.4 
2.6 479.1 
501-1000 0.6 0 0.8 54.0 129.1 401.0 70.6 
7.6 663.6 
1001-1500 0 0 0 2.0 10.1 119.6 169.0 
9.2 309.8 
1501-3000 0 0 0 0 1.9 29.3 285.9 
56.4 373.5 
3001-6000 0 0 0 0 0 16.4 175.5 68.0 
259.9 
6001-9000 0 0 0 0 0 5.0 12.9 
22.0 39.9 
9001-12000 0 0 0 0 0 0 0 
18.4 18.4 
VU 12000 0 0 0 0 0 0 2.4 
13.2 15.6 
YHTEENSÄ 79.8 278.4 747.5 1351.1 1236.4 962.7 728.2 
197.7 5581.9 
Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepilri 
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I1EP(TUUDET PÄÄLLYSTELEVEYSLUOKFrIAIN 
	
Taulu 20 
K1LOMETRL 
Tiecnestaripiiri 
PÄÄLLYSTELEVEYS 
 METRIÄ  
ALLE 	5.0- 
5.0 	5.4 
5.5- 
5.9 
6.0- 
6.4 
6.5- 
6.9 
7.0- 
7.9 
8.0- 
8.9 
Yli 8.9 SORA- YLEISET TIET 
 TIE 	YHTEENSÄ 
HARTOLA 14.0 7.2 30.5 28.3 29.8 96.6 1.0 9.2 234.3 450.8 
HEINOLA 0.2 0 4.5 70.1 35.3 52.1 9.2 29.5 170.3 371.2 
KNGASNIEMI 0.3 1.0 30.2 48.9 42.8 65.8 3.3 1.1 226.4 419.8 
MLU 6.5 4.0 52.9 137.4 28.3 90.3 52.1 46.1 261.5 679.2 
WJ'I1YHARJU 0.2 0.3 7.1 50.5 63.0 87.9 4.5 7.3 255.6 476.5 
PIEKSAMAJ3 14.2 6.7 22.1 31.9 40.5 102.4 9.2 24.3 306.2 557.6 
HEINAVESI 6.7 15.6 17.8 78.9 58.1 46.7 1.3 0.4 206.9 432.5 
JOROINEN 0.4 3.6 6.7 71.1 70.7 54.2 0 0 178.5 385.1 
JLWA 0 7.2 1.3 68.2 40.6 54.5 0.2 3.1 240.6 415.7 
PUNKAHARJU 1.5 7.5 59.2 103.5 26.8 65.4 3.0 7.2 180.1 454.3 
SAVONliNNA 0 8.9 20.9 65.9 124.8 53.7 8.8 16.7 219.7 519.4 
SULKAVA 2.9 16.8 50.7 44.0 141.2 20.1 1.2 1.1 142.0 419.9 
YHTEENSÄ 46.9 78.9 303.9 798.8 701.9 789.8 93.8 146.0 2622.0 5581.9 
11EPITUUDET PAALLYSTELEVEYDEN JA LIIKENNEMÄÄRÄN MUKAAN KVL 91 	 Taulu 2 
K1LCMETRL 
PAALLYSTELEVEYS  
METRIÄ 
Kekimåãränen AllE 5.0- 5.5- 6.0- 6.5- 7.0- 8.0- Yli 8.9 SORA- YLEISET TIET  
vuoccaijsiIiikenne  5.0 5.4 5.9 6.4 6.9 7.9 8.9 TIE YHTEENSA 
0-100 23.3 24.1 65.9 69.7 3.1 0.7 0 0 1406.2 1592.9 
101-200 23.6 36.5 152.6 185.4 31.1 3.1 0 0.1 972.9 1405.3 
201-300 0 7.1 33.9 151.2 50.5 9.4 0.2 0.1 171.4 423.9 
301-500 0 10.5 26.3 207.0 154.5 13.5 2.3 0.2 64.8 479.1 
501-1000 0 0.7 24.1 175.4 362.7 80.1 12.7 1.3 6.6 663.6 
1001-1500 0 0 1.1 9.6 75.6 213.0 4.4 6.2 0 309.8 
1501-3000 0 0 0 0.5 15.3 286.6 37.4 33.6 0 373.5 
3001-6000 0 0 0 0 5.5 173.6 21.3 59.7 0 259.9 
6001-9000 0 0 0 0 3.7 6.9 10.6 18.7 0 39.9 
9001-12000 0 0 0 0 0 0 1.8 16.6 0 18.4 
Yli 12000 0 0 0 0 0 2.9 3.0 9.7 0 15,6 
YHTEENSÄ 46.9 78.9 303.9 798.8 701.9 789.8 93.8 146.0 2622.0 5581.9 
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LHKENNESUORITE TIELEVEYDEN MUKAAN KVL 91 	 Taulu 22 
1000 AUTOKMI,lJC5I 
TIELEVEYS IAJORATA+PIENNAR)  0.20 
METRIÄ 
ALlE 	5.5 	6.0 	6.5 	7.0 	7.5 	8.0 	8.5 	9.0 	9.5 	10.0 	vu 10.2 	YLEINEN TIE 
5.2 YHTEENSÄ 
VALTATIE 0 0 0 0 0 30022 338346 113709 46795 2087 116312 116093 763364 
KANTATIE 0 0 0 0 28666 13834 108168 327 7214 9037 16334 1636 185216 
MUUMAANTIE 87 2569 15302 66918 117757 30483 63887 7393 7860 1426 11564 2679 327925 
PAIKALUSTIE 9432 24499 50096 42263 27334 6951 6870 4450 7457 1358 940 5959 187609 
YHTEENSÄ 9519 27068 65398 109181 173757 81290 517271 125879 69326 13908 145150 126367 1464114 
TOIMINNAWNEN TIELUOKKA 
VALTATIE 0 0 0 0 0 30022 338346 113709 46795 2087 116312 116093 763364 
KANTATIE 0 0 0 0 28666 13834 108168 327 7214 9037 16334 1636 185216 
SEUDULLTIE 0 0 0 11879 55855 23714 57021 5390 6781 855 8994 2669 173158 
KOKOOJATIE 17 883 9201 46810 54043 4505 3457 1929 1079 404 915 10 123253 
YHDYSTIE 9502 26185 56197 50492 35193 9215 10279 4524 7457 1525 2595 5959 219123 
YHTEENSÄ 9519 27068 65398 109181 173757 81290 517271 125879 69326 13908 145150 126367 1464114 
HARTOLA 2589 1702 3549 5558 8744 298 65687 Toi 0 9037 2318 45 99688 
HEINOLA 1000 891 5308 7124 13672 2079 46764 12305 14620 2362 18714 76252 201091 
KANGASNIEMI 248 2163 2532 7071 12360 670 37601 1197 1042 565 911 0 66360 
MIKKEU 940 4239 10542 18249 8957 7827 32718 91970 25655 496 54087 31061 286741 
MÄNTYHARJU 668 1373 4678 5751 13474 8434 50539 11476 14233 151 3888 2634 117299 
PIEKSÄMÄKI 1025 2107 7713 6085 16837 2366 53537 236 7008 0 17360 4477 118751 
HEINÄVESI 434 1127 5012 10907 13267 5180 24441 0 351 253 32 0 61004 
JOROINEN 49 891 2549 12637 18603 30119 40006 0 0 0 0 0 104854 
uNA 302 2471 4581 6628 6013 6008 75779 475 0 0 5763 0 108020 
PUNKAHARJU 627 3372 7557 16717 5283 6181 45758 183 2905 756 7226 0 96565 
SAVONliNNA 1246 5311 5558 8497 27076 8049 41089 7845 3256 0 34725 11199 154451 
SULKAVA 391 1421 5819 3957 29471 4079 2752 31 256 288 126 699 49290 
YHTEENSÄ 9519 27068 65398 109181 173757 81290 517271 125879 69326 13908 145150 126367 1464114 
KESKIMÄÄRÄINEN VJOROKAUSILIIKENNE  
0-100 5712 9806 13824 7736 1428 36 19 19 0 0 0 0 38580 
101-200 3162 11650 29466 23378 5246 358 39 0 0 0 5 0 73304 
201-300 411 1853 8977 17339 6322 2496 60 0 18 0 6 0 37482 
301-500 115 3742 5226 27915 28118 1325 1356 0 406 0 41 0 68244 
501.1000 119 17 7300 29853 91928 15791 18164 2669 1050 611 331 10 167843 
1001-1500 0 0 605 1721 23181 19588 82705 4101 1536 756 2011 45 136249 
1501-3000 0 0 0 1239 10369 11235 185235 32417 18395 685 21917 5244 286736 
3001.6000 0 0 0 0 7165 18100 216661 56584 13652 9769 58261 28699 408891 
6001.9000 0 0 0 0 0 12361 12538 16334 9059 0 31723 18151 100166 
9001-12000 0 0 0 0 0 0 0 0 6950 15 21371 35428 63764 
VU 12000 0 0 0 0 0 0 494 13755 18260 2072 9484 38790 82855 
YHTEENSÄ 9519 27068 65398 109181 173757 81290 517271 125879 69326 13908 145150 126367 1464114 
Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
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NOPEUSRAJOITUSTEN PITUUS TIEMESTARIPIIREITTÄIN Taulu 23 
KILOMETRL 
NOPEUSRAJOITUS 
Iiemaripiiri <=50 KM/H 60 KM/H 80 KM/H 100 KM/H Yt.EIS- YHTEENSÄ 
RAJOITUS 
HARTOLA 16.9 5.5 19.8 78.9 329.9 450.8 
HEINOLA 7.5 15.8 66.0 16.1 265.8 371.2 
KANGASNIEMI  5.2 12.5 12.5 67.0 322.4 419.8 
MIKKELi 20.6 54.3 59.6 115.5 429.2 679.2 
MÄNTYHARJU 8.6 21.1 12.0 57.4 377.5 476.5 
PIEKSÄMÄKI 12.5 21.6 19.2 115.4 388.9 557.6 
HEINÄVESI 9.1 14.5 4.9 51.0 353.0 432.5 
JOROINEN 13.5 19.1 25.8 39.2 287.5 385.1 
JUVA 6.5 8.0 14.5 38.0 348.6 415.7 
PUNKAHARJU  14.9 24.1 12.9 53.9 348.6 454.3 
SAVONLiNNA 10.6 27.4 39.8 52.2 389.3 519.4 
SUI.KAVA 10.2 17.3 39.5 10.7 342.2 419.9 
YHTEENSÄ  136.1 241.1 326.4 695.2 4183.0 5581.9 
NOPEUSRA.JOITUSTEN PITUUS UIKENNEMÄÄRÄLUOKI1TAIN KVL 91 Taulu 24 
KILCMETRL 
NOPEUS RAJOITUS  
Ke5kimääräinen <= 50 KM/H 60 KM/H 80 KM/H 100 KM/H VIE IS- YHTEENSÄ 
vuorokousililkenne RAJOITUS 
0-100 3.7 13.7 0 0 1575.5 1592.9 
101-200 20.9 39.3 0 0 1345.1 1405.3 
201-300 5.2 27.0 0 0 391.6 423.9 
301-500 10.2 46.9 0.3 10.7 410.9 479.1 
501-1000 35.9 70.5 79.9 71.1 406.2 663.6 
1001-1500 26.4 10.5 63.1 168.3 41.6 309.8 
1501-3000 19.8 13.5 51.1 281.6 7.5 373.5 
3001-6000 11.5 9.4 92.2 142.3 4.6 259.9 
6001-9000 0 2.6 25.0 12.3 0 39.9 
9001-12000 0.1 2.0 7.4 8.9 0 18.4 
12001- 2.5 5.7 7.4 0 0 15.6 
YHTEENSÄ  136.1 241.1 326.4 695.2 4183.0 5581.9 
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NOPEUSRAJOITUSTEN iiuus 	 Taulu 25 
KILOMETRIÄ 
NOPEUSRAJOITUS  
50 KM/H 	60 KM/H 	80 KM/H 	100 KM/H 	 YLEIS- 	YHTEENSÄ 
R.AJOITUS 
HAUJNNOLLINEN T1ELUOKKA  
VALTATIE 3.8 14.9 141.6 388.4 0 548.7 
KANTATIE 1.2 8.1 102.6 167.1 0 279.0 
MUU MT 50.1 99.7 82.2 139.7 1417.7 1789.4 
PAJKALUSTIE 81.0 118.5 0 0 2765.3 2964.8 
YHTEENSÄ 136.1 241.1 326.4 695.2 4183.0 5581.9 
TOtMINNALUNEN 11ELUOKKA  
VALTATIE 3.8 14.9 141.6 388.4 0 548.7 
KANTATIE 1.2 8.1 102.6 167.1 0 279.0 
SEUDUWNEN TIE 14.7 26.2 77.9 136.4 286.6 541.8 
KOKOOJATIE  23.3 49.1 4.3 3.3 811.7 891.7 
YHDYSTIE 93.1 142.9 0 0 3084.7 3320.7 
YHTEENSÄ 136.1 241.1 326.4 695.2 4183.0 5581.9 
	
UIKENNESUORITE NOPEUSRAJOITUSALUEI1TAIN KVL  91 	 Taulu 26 
AUTOKM/VRK 
NIOPEUSRAJOITUS 
<= 50 KM/H 	60 KM/H 	80 KM/H 	100 KM/H 	 YLEIS- 	YHTEENSÄ 
RAIOITUS 
1-IALUNNOWNEN T1ELUOKKA 
VALTATIE 51608 127405 772299 1140024 0 2091336 
KANTATIE 1526 17075 146533 342287 0 507421 
MUU MAANTIE 61684 78192 99506 130785 528203 898370 
PAJKALUSTIE 85315 56390 0 0 372361 514066 
YHTEENSÄ 200133 279062 1018338 	 - 1613096 900564 4011193 
TOIMINNALUNEN TIELUOKKA 
VALTATIE 51608 127405 772299 1140024 0 2091336 
KANTATIE 1526 17075 146533 342287 0 507421 
SEUDUWNEN TIE 31273 39868 95153 129227 178849 474370 
KOKOOJATIE  18512 28462 4353 1558 284787 337672 
YHDYST1E 97214 66252 0 0 436928 600394 
YHTEENSÄ 200133 279062 1018338 1613096 900564 4011193 
Yleisettiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
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VAL&LSTUT TIEOSUUDET TIEMESTARIPIIREI1TÄIN  Taulu 27 
KILOMETRIÄ 
HALIJNNOWNEN TIEWOKKA 
Tiemestarpiiri  VALTATIE KANTATIE MUU PAJKAWS- RAMPPI YLEISET TIET 
MAANTIE  TIE YHTEENSÄ 
I-IARTOLA 0 3.0 7.1 6.1 0 16.2 
HEINOLA 13.7 0.3 7.2 3.6 2.6 27.5 
KANGASNIEMI 0.5 0 3.3 2.6 0 6.4 
MIIXEU 18.2 1.7 3.3 20.4 3.4 47.1 
NTfflARJU 1.4 0 14.3 0.3 0 16.0 
PIEKSÄMÄKI 2.7 0.9 5.5 20.8 0 29.9 
HEINAVESI 0.6 0 4.8 3.6 0 9.1 
JORONEN 1.0 0 3.0 4.4 0 8.4 
JUVA 6.2 0 1.9 4.6 0 12.6 
PUNKAHARJU 2.4 0 3.2 9.3 0 14.9 
SAVONLINNA 8.5 0 13.0 7.2 0 28.8 
SUU(AVA 0 0.6 2.4 7.2 0 10.2 
YHTEENSÄ  55.2 6.5 69.1 90.1 6.0 227.0 
TOIMINNALLINEN TIELUOKKA 
Tiemesaripiiri VALTATIE KANTATIE SEUDULL. 
TIE 
KOKOOJA- 
TIE 
YHDYSTIE YLEISET TIET  
YHTEENSÄ 
HARTOLA 0 3.0 2.8 2.1 8.4 16.2 
HEINOLA 13.7 0.3 1.7 4.7 4.4 24.9 
KANGASNIEMI  0.5 0 3.3 0 2.6 6.4 
MIKKELI 18.2 1.7 0.6 0.7 22.5 43.6 
MANTYI-IARJU 1.4 0 8.6 5.3 0.6 16.0 
PIEKSÄMÄKI  2.7 0.9 0.4 0.8 25.1 29.9 
HEINAVESI 0.6 0 3.0 1.3 4.1 9.1 
JOOINEN 1.0 0 0.2 2.7 4.4 8.4 
JUVA 6.2 0 0.8 0.7 5.0 12.6 
PUNKAHARJU  2.4 0 0.8 1.4 10.3 14.9 
S.AVONUNNA 8.5 0 7.2 5.8 7.2 28.8 
SUtKAVA 0 0.6 0 1.7 7.9 10.2 
YHTEENSÄ 55.2 6.5 29.3 27.4 102.5 220.9 
48 Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
VAL&ISTUT T1EOSUUDET KUNNFITAIN 
 KILOMETRL 
HAWNNOWNEN TIELUOKKA  
VALTATIE KANTATIE MUU 
MAANTIE 
PAIKAWS- 
TIE 
RAMPPI 
Taulu 28 
YLEISET TIET 
YHTEENSÄ 
AN1TOLA 2.6 2.6 
ENONKOSKI 2.2 1.3 3.5 
1-IARTOLA 3.0 2.6 4.6 10.1 
I-IAUKMJORI 0.5 0.9 4.1 5.5 
HEINOLA 	 3.6 3.6 
HEINOLAN MIX 	 7.9 0.3 3.8 2.6 2.6 17.2 
HEINAVESI 	 0.6 3.1 3.4 7.2 
HIRVENSALMI 0.6 4.4 0.0 5.1 
JOROINEN 	 1.0 1.8 4.3 7.1 
JUVA 	 6.2 1.9 4.4 12.4 
iÄPnA 1.1 0.7 1.8 
KANGAS LAMPI 1.7 0.1 1.8 
KANGASNIEMI 	 0.5 3.1 2.6 6.2 
KERIMAKI 	 0.5 1.4 3.6 5.5 
MIKKEU 12.8 1.7 2.8 2.2 19.5 
MIKEIUN MIX 	 4.2 1.6 12.2 1.2 19.2 
WÄNTYHARJU 0.6 9.7 0.3 10.5 
PERTUNMAA 	 2.4 3.3 0.9 6.6 
PIEKSÄMÄKI 2.7 0.4 3.6 6.0 12.6 
PIEKSÄMÄEN MIX 0.4 9.4 9.8 
PUNKA}-IARJU 	 2.2 1.0 4.2 7.3 
PUUUMALA 0.6 0.2 3.1 3.8 
RANTASALMI 6.8 3.2 10.1 
RISIIINA 	 1.2 1.8 3.0 6.0 
SAVONUNNA 	 8.2 3.4 2.5 14.1 
SAVONRANTA 2.2 1.8 4.0 
SULKAVA 1.7 4.1 5.8 
SYSMA 4.7 1.6 6.3 
V1RTASALMI  0.9 0.8 1.7 
YHTEENSÄ 	 55.2 6.5 69.1 90.1 6.0 227.0 
TOIMINNALIJNEN TIEWOKKA  
VALTATIE KANTATIE SEUDULL. KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
TIE TIE 
ANTOLA 2.6 2.6 
ENONKOSKI 2.2 1.3 3.5 
HARTQLA 3.0 0.2 0.8 6.2 10.1 
HAUKIVUORI  0.5 5.0 5.5 
HEINOLA 3.6 3.6 
HEINOLAN MIX 7.9 0.3 1.7 1.3 3.5 14.6 
HEINÄVESI 0.6 3.0 3.5 7.2 
HIRVENSAL.MJ 0.6 0.2 4.3 5.1 
JOROINEN 1.0 1.8 4.3 7.1 
JUVA 6.2 0.8 0.7 4.8 12.4 
JÄPPILÄ 0.3 0.8 0.7 1.8 
KANGASLAMOI 1.3 0.5 1.8 
KANGASNIEMI 0.5 3.1 2.6 6.2 
KERIMAKI 0.5 0.4 0.9 3.7 5.5 
MIKKEli 12.8 1.7 2.8 17.3 
MIKKEliN MLX 4.2 0.8 0.5 12.5 18.0 
MÄNTYHARJU 0.6 8.2 1.1 0.6 10.5 
PER11JNMAA  2.4 3.3 0.9 6.6 
PIEKSÄMÄKI 2.7 0.4 0.1 9.4 12.6 
PIEKSÄMÄEN MIX 0.4 9.4 9.8 
PUNKAJ-LARJU 2.2 0.1 5.1 7.3 
PUUMALA 0.6 3.2 3.8 
RANTASALMI 3.1 3.8 3.2 10.1 
RIST1IN.A 1.2 0.2 4.6 6.0 
SAVONUNNA 8.2 1.6 1.8 2.5 14.1 
SAVONRANTA 0.8 1.4 1.8 4.0 
SULKAVA 1.1 4.7 5.8 
SYSMÄ 2.6 1.5 2.2 6.3 
VIRTASALMI 0.9 0.8 1.7 
YHTEENSÄ 55.2 6.5 29.3 27.4 102.5 220.9 
Yleiset tiet 1.1.1992 Mikkelin tiepiiri 
KEVYEN LJIKENTEEN VAYLAT TIEMESTARIPUREFrTÄIN  Taulu 29 
KILOMETRIÄ 
KEWEN UIKENTEEN VÄYLÄ 
TiemestaripIri VASEN OIKEA MOLEMMIN YHTEENSÄ 
PUOU PUOU PUOUN 
HARTOLA 0.6 4.1 3.3 8.0 
HEINOLA 12.5 3.9 0.4 16.8 
KANGASNIEMJ 1.7 3.5 2.3 7.4 
MIKKEU 13.9 2.3 0.9 17.1 
MÄN1YHARJU 0.8 4.3 3.3 8.4 
PIEKSAMAJI 6.9 13.7 0.7 21.3 
HEINAVESI  2.0 1.4 0.7 4.1 
JOROINEN 2.2 5.8 0.4 8.4 
JUVA 3.2 3.9 0.8 7.9 
PUNKAHARJU  2.1 2.3 0.7 5.1 
SAVONUNNA  6.4 3.3 0.7 10.4 
SULKAVA 1.8 0.4 0.2 2.4 
YHTEENSÄ 54.2 48.8 14.5 117.5 
KEVYEN UIKENTEEN VÄYLÄT TIELUOKITTAIN 
KILOMETRIÄ  
HALIJNNOWNEN TIELUOKKA 
KEWEN UIKENTEEN VÄYLÄ 
TIELUOKKA 	 VASEN 
PUOLI 
Taulu 30 
OIKEA 	 MOLEMMIN 	 YHTEENSÄ 
PUOLI PUOLIN 
VALTATIE 21.1 10.2 1.3 32.6 
KANTATIE 1.6 7.7 0.1 9.4 
MUU MA.AN11E 17.2 12.4 6.4 36.0 
PAJKAWST1E 14.3 18.4 6.7 39.4 
YHTEENSÄ 54.2 48.8 14.5 117.5 
TOIMINNAWNEN T1ELUOKKA 
KEWENUIKENTEEN VÄYlÄ 
TIELUOKKA 	 VASEN 	 OIKEA 	 MOLEMMIN 	 YHTEENSÄ 
______________________- - - 	 PUOU PUOU PUOLIN 
VALTATIE 21.1 10.2 1.3 32.6 
KANTATIE 1.6 7.7 0.1 9.4 
SEUDUWNEN TIE 9.3 7.0 5.0 21.3 
KOKOOJATIE  2.6 4.3 0.7 7.7 
YHDYSTIE 19.6 19.5 7.4 46.5 
YHTEENSÄ 	- _____ 54.2 48.8 14.5 117.5 
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Yleiset tiet 1.1.1 992 Mikkelin tiepiiri 	I 
KEVYEN UIKENTEEN VÄYIÄT KUNNITTAIN 
K]LOMETRIÄ 
KEVYEN UIKENTEEN VÄYLÄ 
KUNTA 	 VASEN 	 OIKEA 	 MOLE WIdN 
PUOU PUOU PUOUN 
Taulu 31 I 
YHTEENSÄ 
AN1r0LA 0 0 0 0 
ENONKOSKJ 16 0.6 0 2.2 
HARTOLA 0 2.1 1.6 3.7 
1-IAUKIVUORI 0.3 0.6 0.7 1.6 
HEINOLA 4.3 0.3 0 4.6 
HEINOLAN MIK 5.8 2.4 0 8.1 
HEINAVESI 2.0 1.4 0.7 4.1 
HIRVENSALMI 0 2.8 0 2.8 
JOROINEN 1.9 5.5 0.4 7.8 
JUVA 3.2 3.9 0.8 7.9 
JÄPPILÄ 0.8 0 0 0.9 
KANGASLAMPI 0 0 0 0 
KANGASNIEMI 1.7 3.5 2.3 7.4 
KERIMÄKI 0.1 1.2 0.7 2.0 
MJKXEU 5.9 0.3 0.5 6.7 
MJKKEUN MLK 5.9 2.1 0.4 8.4 
MÄNTYHARJU 0.8 1.4 3.3 5.5 
PERTUNMAA 2.4 1.3 0.4 4.1 
PIEKS.AMAK] 4.1 2.1 0 6.2 
PIEKSAMAENMLK 1.8 11.0 0 12.8 
PUNKAHARJU 2.1 1.0 0 3.1 
PUUMALA 1.6 0 0 1.6 
RANTASALMI 1.7 1.5 0 3.2 
RISTIINA 2.1 0 0 2.1 
SAVONUNNA  3.1 1.3 0.7 5.1 
SAVONRANTA 0 0 0 0 
SULKAVA 0.2 0.4 0.2 0.8 
SYSMÄ 0.6 2.0 1.7 4.3 
VIRTASALMI 0.2 0.3 0 0.6 
YHTEENSÄ 54.2 48.8 14.5 117.5 
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T1EPJUDET KUNNOSSAPITOLUOKIrTAIN 
	
Taulu 32 
METRL 
KUNNOSSAPITOLUOKKA 
2 -AJO- 1-SUPER 1 -LUOKKA 2-LUOKKA 3 -LUOKKA YLEINEN TIE 
RATAJNEN YHTEENSÄ 
T1EMESTARIPIIRI 
HARTOLA 0 0 44329 149554 256955 450838 
HEINOLA 0 24570 58969 148448 139225 371212 
KANGASNIEMI 0 0 33445 136760 249554 419759 
MJKKEU 3137 34698 143758 265687 231870 679150 
MÄNTYHARJU  0 0 45057 153893 277534 476484 
PIEKSAMAKI 0 0 101856 149940 305811 557607 
HEINAVESI 0 0 0 202517 229995 432512 
JOOINEN 0 13921 42505 173852 154838 385116 
JIJV'A 0 25444 32568 180606 177038 415656 
PUNKAHARJU 0 0 53707 235135 165489 454331 
SAVONUNNA 0 15641 48834 220413 234469 519357 
SULKAVA 0 0 0 222671 197210 419881 
YHTEENSÄ  3137 114274 605028 2239476 2619988 5581903 
HAIJJNNOWNEN TIELUOKKA 
VALTATIE 3137 111489 366084 68019 0 548729 
KANTATIE 0 0 178510 100498 0 279008 
MUU MkANTIE 0 0 39788 1447709 301854 1789351 
PAIKALUSTIE  0 2785 20646 623250 2318134 2964815 
YHTEENSÄ 3137 114274 605028 2239476 2619988 5581903 
TOLMINNAWNEN TELUOKKA 
VALTATIE 3137 111489 366084 68019 0 548729 
KANTATIE 0 0 178510 100498 0 279008 
SEUDUWNEN TIE 0 0 34677 507077 0 541754 
KOKOOJATIE 0 0 1744 784434 105566 891744 
YHDYSTIE 0 2785 24013 779448 2514422 3320668 
YHTEENSÄ 3137 114274 605028 2239476 2619988 5581903 
2 -ajoratainen =  2 -ajorataiset tiet ja niiden rampit 
1-super = keskimääräinen vuorokausiliikenne IKvL) yli 6000 
1 -luokka = K'L 1500-6000 
2 -luokka = 'L 200 - 1500 
3 -luokka = KVL alle 200 
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UIKENNESUORI1TEET KUNNOSSAPITOLUOKIITAIN 
	
Taulu 33 
AUTOKM/VRK 
KUNNOSSAPITOWOKKA 
	
2 -AJO- 	1-SUPER 	1 -LUOKKA 	2 -LUOKKA 	3 -LUOKKA 	YLEINEN TIE 
RATAINEN YHTEENSÄ 
0 
0 
0 
38537 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38537 
T1EMESTARIPIIRI 
KARTOLA 
 HEINOLA 
KANGASNIEMI 
MIKKEU 
MÄNTY1-'LARJU 
F1EKSÄMX1  
HE INÄVE SI 
 JOROINEN 
uNA 
PUNKAHAPJU 
SAVONUNNA 
 SULKAVA 
YHTEENSÄ 
0 
275414 
0 
230975 
0 
0 
0 
82210 
144863 
0 
139929 
0 
873391 
145900 103463 
201053 64278 
61580 99081 
387719 105992 
194448 99026 
197689 96083 
0 141269 
112411 74499 
82476 50629 
138452 107415 
116275 135263 
0 115206 
1638003 1192204 
23763 273126 
10119 550864 
21145 181806 
22355 785578 
27925 321399 
31574 325346 
25855 167124 
18133 287253 
17965 295933 
18687 264554 
31701 423168 
19836 135042 
269058 4011193 
HALUNNOWNEN TIELUOKKA 
VALTATIE 38537 857060 1095759 99980 0 2091336 
KANTATIE 0 0 405234 102187 0 507421 
MUU MAANTIE  0 0 96369 761868 40133 898370 
PAJKAWSTIE  0 16331 40641 228169 228925 514066 
YHTEENSÄ 38537 873391 1638003 1192204 269058 4011193 
TOIMINNAWNEN 11ELUOKKA 
VALTATIE 38537 857060 1095759 99980 0 2091336 
KANTATIE 0 0 405234 102187 0 507421 
SEUDUWNENTIE 0 0 83184 391186 0 474370 
KOKOOJATIE  0 0 3692 318692 15288 337672 
YHDYSTIE 0 16331 50134 280159 253770 600394 
YHTEENSÄ 38537 873391 1638003 1192204 269058 4011193 
2 -aloralainen =  2 -ajorataiset tiet ja niiden rampit 
1-super = keskimääräinen vuorokausiliikenne IKVL) yli 6000 
1 -luokka = KVL 1500 -6000 
2 -luokka = /I. 200- 1500 
3 -luokka = KVL olle 200 
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KESKIMÄÄRÄISET VUOROKAUSISUORI1TEET KUNNOSSAPITOLUOKITIAIN  JA T1EMESTARIPIIREIITÄIN KVI 91 Taulu 34 
AUTOKMA'RK 
KUNNOSSAPITOLUOKKA KUNNOSSAPITOWOKKA 
HARTOLA •. JOROINEN 
2 -AJOR. 1- 	1- 	2- 	3- YHTEENSA 2 -AJOR. 1- 	1- 2- 3- YHTEENSA 
SUPER LUOKKA LUOKKA LUOKKA SUPER LUOKKA LUOKKA LUOKKA 
KESTO 	0 0145900 	47813 	33 193746 KESTO 	0 82210 112411 2499 7 197127 
KEVYT 0 0 	0 	49646 	3118 52764 KEVYT 0 0 	0 63587 1823 65410 
SOP 	 0 0 0 0 	2538 2538 SOP 	0 0 0 989 0 989 
SORA 0 0 	0 	6004 	18074 24078 SORA 0 0 	0 7424 16303 23727 
53 
YHTEENSÄ 	0 	0 145900 103463 23763 273126  
HEINOLA 
2 -AJOR. 	1- 	1- 	2- 	3- YHTEENSA 
SUPER LUOKKA LUOKKA LUOKKA  
KESTO 0275415 201053 12668 0 489136 
KEVYT 0 0 0 42744 1874 44618 
SOP 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 8866 8245 17111 
YHTEENSÄ 0275415201053 64278 10119 550865 
YHTEENSÄ 	0 82210 112411 74499 18133 287253  
JLNA 
2 -AJOR. 	1- 	1- 	2- 	3- YHTEENSA 
SUPER LUOKKA LUOKKA LUOKKA 
KESTO 0144863 80933 1315 8 227119 
KEVYT 0 	0 1543 39098 1660 42301 
SOP 0 0 0 0 440 440 
SORA 0 	0 0 10216 15857 26073 
YHTEENSÄ 0 144863 82476 50629 17965 295933 
KANGASNIEM •. PUNKAHARJU 
2 -AJOR. 1- 1- 2- 3- YHTEENSA 2 -AJOR. 1- 	1- 	2- 3- YHTEENSA 
SUPER LUOKKA LUOKKA LUOKKA SUPER LUOKKA LUOKKA LUOKKA 
KESTO 0 0 59016 53749 0 112765 KESTO 0 0138452 	31285 89 169826 
KEVYT 0 0 2564 39643 1563 43770 KEVYT 0 0 	0 	68320 3294 71614 
SOP 0 0 0 0 1617 1617 SOP 0 0 0 0 2200 2200 
SORA 0 0 0 5689 17965 23654 SORA 0 0 	0 	7810 13104 20914 
YHTEENSÄ 0 0 61580 99081 21145 181806 YHTEENSÄ 0 0138452 107415 18687 264554 
MIKKEU SAVONUNNA 
2 -AJOR. 1- 1- 2- 3- YHTEENSA 2 -AJOR. 1- 	1- 	2- 3- YHTEENSA 
SUPER LUOKKA LUOKKA LUOKKA SUPER LUOKKA LUOKKA LUOKKA 
KESTO 38537230975 387719 11420 116 668767 KESTO 0139929115731 26535 542 282737 
KEVYT 0 0 0 71666 6275 77941 KEVYT 0 0 	544 101603 3986 106133 
SOP 0 0 0 2020 535 2555 SOP 0 0 0 	0 4984 4984 
SORA 0 0 0 20886 15429 36315 SORA 0 0 	0 	7125 22189 29314 
YHTEENSÄ 38537 230975 387719 105992 22355 785578 YHTEENSÄ 0139929116275135263 31701 423168 
WN1YHARJU  SULKAVA 
2 -AJOR. 1- 1- 2- 3- YHTEENSA 2 -AJOR. 1- 	1- 	2- 3- YHTEENSA 
SUPER LUOKKA LUOKKA LUOKKA SUPER LUOKKA LUOKKA LUOKKA 
KESTO 0 0194448 40066 8 234522 KESTO 0 0 	0 	938 0 938 
KEVYT 0 0 0 57391 5062 62453 KEVYT 0 0 0111958 3556 115514 
SOP 0 0 0 0 0 0 SOP 0 0 	0 	0 4870 4870 
SORA 0 0 0 1569 22855 24424 SORA 0 0 0 	2310 11410 13720 
YHTEENSÄ 0 0194448 99026 27925 321399 YHTEENSÄ 0 0 	0115206 19836 135042 
PIEKSÄWÄn  
2 -AJOR. 1- 	1- 	2- 	3 -YHTEENSA 
SUPER LUOKKA LUOKKA LUOKKA 
KESTO 0 0 197689 38728 876 237293 
KEVYT 0 0 0 42142 3508 45650 
SOP 0 0 0 6356 2868 9224 
SORA 0 0 0 8857 24322 33179 
YHTEENSÄ 0 0 197689 96083 31574 325346 
TIEMESTARIPIIRIT YHTEENSÄ  
	
2 -AJOR. 	1- 	1- 	2- 	3- YHTEENSA 
SUPER LUOKKA LUOKKA LUOKKA 
KESTO 	38537 8733921633352 335680 1901 2882862 
KEVYT 0 	0 4651 754466 38263 797380 
SOP 	0 0 	0 9365 23984 	33349 
SORA 0 	0 0 92693 204910 297603 
YHTEENSÄ 38537 87339216380031192204 269058 4011194 
HEINAVESI 
2 -AJOR. 1- 	1. 	2- 	3- YHTEENSA 
SUPER LUOKKA LUOKKA LUOKKA 
KESTO 0 0 0 68664 222 68886 
KEVYT 0 0 0 	66668 2544 69212 
SOP 0 0 0 0 3932 3932 
SORA 0 0 0 	5937 19157 25094 
YHTEENSÄ 0 0 0 141269 25855 167124 
Kesto = asfalitibetoni 
Kevyt = kevytasfalni ia öliysora 
 SOP  = soralien pintaus 
2 -ajor. = 2 -ajorataiset tiet ja niiden rompit  
1 -super = keskimääräinen vuorokousihikenne (KVU yli  6000 
1 -luokka =KVI.1 500-6000 
2 -luokka =KVI. 200- 1500 
3 -luokka = KVL alle 200 
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SILLAT SILTATYYPErITÄIN 
	
Taulu 35 
KAPPALETTA 
	
VESISTÖ 	 RISTEYS- 	 AUKULKU- 	MUU SILTA 	 SILLAT 
SILTA SILTA KÄYtÄVÄ YHTEENSÄ 
TIEMESTARIPIIRI 
HARTOLA 35 3 38 
HEINOLA 30 2 	 16 2 50 
KANGASNIEMI 32 1 33 
MIXEU 56 10 	 31 13 110 
PVNTYHARJU  41 8 5 54 
PIEKSMJKi 32 5 6 43 
HEINÄVESI 39 1 2 42 
JOROINEN 45 1 47 
JLWA 33 2 35 
PUNKAHARJU 50 2 4 56 
SAVONUNNA  41 6 1 48 
SULKAVA 27 27 
YHTEENSÄ 461 12 	 76 34 583 
HALUNNOUINEN TIEWOKKA  
VALTATIE 68 8 40 12 128 
KANTATIE 25 1 8 3 37 
MUU MAANTIE 183 1 19 13 216 
P,AJKALUSTIE 185 2 7 6 200 
RAMPPI 0 0 2 0 2 
YHTEENSÄ  461 12 76 34 583 
TOIMINNAWNEN TIELUOKKA  
VALTATIE 68 
KANTATIE 25 
SEUDULL.TIE 69 
KOKOOJATIE  83 
YHDYSTIE 216 
RAMPPI 0 
YHTEENSÄ 461 
8 	 40 12 
1 8 3 
0 	 9 3 
1 8 7 
2 	 9 9 
0 2 0 
12 	 76 34 
128 
37 
81 
99 
236 
2 
583 
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RAIJrAI1ETASORIS1EYKSET 
	
Taulu 36 
KAPPALEITA 
HALLJNNOWNEN TIELUOKKA 
VALTATIE KANTATIE 	 MUU PAIKAIIJS. YHTEENSÄ 
MAANTIE TIE 
El KÄYTÖSSÄ 2 2 
EI T1JRVALJTTEITA  4 7 11 
VALO- JA/LAJ ÄÄNIMERKE]  2 2 
PUOUPUOMI  5 21 26 
KOKOPUOMI 
YHTEENSÄ  11 30 41 
TOIMINNALLINEN I1ELUOKKA 
VALTATIE KANTATIE 	SEUDULL KOKOOJA- YHDYSTIE YHTEENSÄ 
TIE TIE 
EI KÄYTÖSSÄ 2 2 
EI TURVALAITTEITA  1 10 11 
VALO- JA/LAI ÄÄNIMERK)]  2 2 
PUO1JPUOMI 3 23 26 
KOKOPIJOMI  
YHTEENSÄ 	 -- --  6 35 41 
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Kuva 7 
604 I 
["Isi ________ _____*_____  
'il".' 
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fuJui 
.. 
: ___________ 	______  k4 P4111 	 ••- 
hull 
1 
Omaisuusvahinkoon 
 johtaneet 
Loukkaantumiseen 
johtaneet 
_____ Kuolemaan 
johtaneet 
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
UKENNEONNETTOMUUDET ONNEUOMUUSLUOKITTAIN  JA 
	
Taulu 37 
SEURAUKSITTAIN  
KAPPALETTA  
VUOSI 
ONNETOMUUSLUOKKA  1987 1988 1989 1990 1991 
YKSITTÄJS  263 303 263 291 258 
KÄANTYMIS 103 77 84 72 82 
OHITUS 38 44 29 33 23 
RISTEAMIS 99 83 79 106 100 
KOHTAAMIS 75 108 82 79 63 
PERAANAJO 77 78 85 67 51 
KEVYT LiIKENNE 66 66 67 56 51 
ELAJN  174 178 117 116 132 
MUU ONNETTOMUUS 24 27 23 35 33 
ONNE1TOMUUDET YHTEENSÄ  919 964 829 855 793 
SEURAUKSET 
KUOIEMAAN JOHTANEET 24 29 21 30 26 
LOUI'3(AANTUMISEEN JOHTANEET 202 220 181 179 163 
OMJSUUSVAHINKOON JOHTANEET 693 715 627 646 604 
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ONNETTOMUUDET TIELUOKf1TAIN VUONNA 1991 	 Taulu 38 
VALTATIE KANTATIE MUU MAANTIE PAIKAUJSTIE YHTEENSÄ 
S EU PAUS 
KUOLEMAAN JOHTANEET  18 3 3 2 26 
LOUKKAAN11JMJSEEN  JOHTANEET  66 20 45 32 163 
OMAJSUUSVAHINKOON  JOHTANEET 258 62 181 103 604 
YHTEENSÄ 342 85 229 137 793 
ONNETrOMUUS LUOKKA 
YKSIUJS 87 29 83 59 258 
KÄÄNTh'MLS  46 12 13 11 82 
OHITUS 15 4 3 1 23 
RISTEÄMIS 24 9 44 23 100 
KOHTAAMJ.S  31 4 16 12 63 
PERÄÄNAJO 38 5 7 1 51 
KE{tUIKENNE  18 3 15 15 51 
ELAIN 70 15 36 11 132 
MUU ONNETTOMUUS  13 4 12 4 33 
YHTEENSÄ  342 85 229 137 793 
TIEMESTARIPURI 
HARTOLA 35 26 14 75 
HEINOLA 69 12 15 12 108 
KANGASNIEMJ 17 16 6 39 
MIKKEU 69 14 15 20 118 
WÄN'HARJU 33 39 7 76 
PIEKSAMÄJ 9 8 12 18 47 
HEINÄVESI 14 19 9 42 
JOROINEN 32 22 3 57 
JUVA 50 12 12 74 
PUNKAHAJU 11 8 14 9 42 
SAVONUNNA 38 29 14 81 
SULKAVA - 7 8 13 28 
YHTEENSÄ  342 84 227 137 790 
KUNTA 
ANTTOLA 3 3 
ENONKOSKI  2 2 4 
HARTOLA 24 14 5 43 
HAUIVUOI 2 2 5 9 
HEINOLA 19 19 
HEINOLAN MLK 41 14 9 11 75 
HEINAVESI 14 13 8 35 
HIRVENSALJ 8 11 3 22 
JOROINEN 27 10 3 40 
JUVA 50 14 12 76 
JAPPILA 3 9 2 14 
KANGASLAMPI  5 5 
KANGASNIEMJ 15 16 6 37 
KERIMAKI 4 8 8 5 25 
MIKKEU 19 2 3 24 
MIKKEUN MLK 28 10 3 14 55 
MANTYHARJU  21 24 3 48 
PERTUNMAA 17 7 3 27 
PIEKSÄMÄKI  2 2 1 1 6 
PIEKS)"E1'J MLK 9 2 7 10 28 
PUNKAHARJIJ 8 5 3 16 
PUUMALA 8 4 7 19 
RANTASALYJ 7 11 8 26 
RISTIINA 20 12 3 35 
SAVONUNNA 30 14 4 48 
SAVONRANTA 4 2 6 
SULKAVA 5 6 11 
SYSMA 9 14 8 31 
VTRTASALYJ 3 3 
YHTEENSÄ 342 84 227 137 790 
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Lute 1 173 Päällysteleveys (0,1 m:n tarkkuus) 
174 Ajoradan päällysteen korjaus 
TI EREKISTERI N TI ESTÖTIEDOT 1.1.1992 - kokopaikkauksetlurapaikkaukset 
201 Liikennemäärät 
Seuraavassa esitetään tierekisterin tiestötiedot niiden - laskentavuosi 
luonteen mukaan ryhmiteltyinä. Tietolajin edessä oleva - koko vuoden ja kesän keskimääräiset 
numero tarkoittaa ns. tietotunnusta (= tietolajin numero). liikennemäärät 
Luettelossa esitetään myös tiedon laatu ja luokitus. Vuo- - ajoneuvotyyppien prosenttiosuudet 
desta 1 989 liittyy jokaiseen tietoon voimaantulopäivämäärä. 210 Kantavuuskeskiarvo 
- kevätkantavuuden keskiarvo  
1. 	Tien nimi - hajonnan prosenttiosuus keskiarvosta  
225 Kuntoarvo 
2. 	Välikohtaiset tiedot - arvio sora- ja kevytpäällysteteistä 
306 Maankäyttötieto  
001 Tien pätkä - tien verkollinen asema taajamassa 
- tyyppi: yleinen tie, lautla, katu, työmaa - maankäytön luonne 
- pituus (m) - taajaman keskusluokka 
- osoitehistona 
- hallinnollinen tieluokka 3. 	Pistekohtaiset tiedot 
107 Mäkisyysluku (m/'Km)  
1 08 Kaarteisuusluku (astettalm)  004 Solmupisteet  
1 09 Näkemät - koordinaatit (100 m:n tarkkuus) 
- 150, 300 ja 460 m:n näkemät prosentteina - solmun nimi 
tieosan pituudesta - tyyppi: liittymät, eritasot, rajapisteet,  
128 Kunta ja lääni muut solmut 
129 Tiemestariplin 191 Klintopiste 
130 Tien toiminnallinen luokka - poikkeuksellisten jakopisteiden ja muiden 
- nykyinen ja vuoden 2010 verkkoa vastaava kiintopisteiden sijainnin kuvaus 
131 Hoitosopimukset  192 Rautatietasoristeys 
- VR/kuntalnaapuripiiri - turvalaitteet 
132 Kunnossapitoluokka 202 Kevyen liikenteen laskennat  
133 Tekninen toimenpide - tien poikki / tien suunnassa kulkevan 
- rakentaminen/parantaminen kevyen liikenteen kokonaismäärät 
134 Hallinnollinen toimenpide 211 Kantavuusmittaus 
- tieluokkamuutokset - kantavuus mittaushetkellä 
- yksityisen tien muuttaminen yleiseksi - päällysteen paksuus 
135 2-ajorataisuus - taipumat eri etäisyyksillä (pudotuspaino)  
136 Ajoradan leveys (0,1 m:n tarkkuus) 251 Yksityistieliittymä (vain päätiet) 
137 Ajoradan päällyste - lupa- ja käyttötarkoitustiedot 
- päällystelaji 261 Silta 
- käytetty työmenetelmä - sillan numero ja nimi 
- materlaalitiedot (suhteutus karkeasti, - siltatyyppi (vesistö, risteys tms.)  
max raekoko, massamenekki) - mandolliset painorajoitukset  
1 62 Kelirikkorajoitus 262 Alikulkupaikka 
- rajoitus (tonnia) ja sen päättymispäivämäärä - alikulkupaikan numero ja nimi 
164 Pientareen leveys (0,25 m:n tarkkuus) - alikulkupaikan tyyppi 
166 Pyörätie ja jalkakäytävä - sallittu alikulkukorkeus 
- tyyppi: pyörätie, jalkakäytävä, molemmat - kiertomandollisuus 
- liittyminen ajorataan 
- hoitaja 4. 	Liikenneonnettomuudet  
167 Valaistus 
- alkamis- ja loppumispiste  230 Tiedot liikenneonnettomuuden olosuhteista,  
1 68 Nopeusrajoitus (pysyvät) osallisista ja seurauksista 
- rajoitustyyppi: tiekohtaiset, paikallinen, 
aluerajoitus, taajaman yleisrajoitus  5. 	Piirien omat tietolajit 
- rajoitus km/h 
172 Moottori- tai moottoriliikennetiet 302 Tietoimitus 
- em. teiden alku- ja loppupisteet 
Yleisettiet 1.1.1992 MikkeUn tiepliri 
LUte 2 
Ykdyshenkilöt Mikkelin tiepiirissä 
Tierekisteri ja Ilikenneloskenta 
Ryhmänjohtaja Insinööri Maire Karhu 
Tierekisterin yllöpidon vastuu ja Rakennusmestari  Arla  Himanen 
Iiikennelaskentojen suunnittelu 
Tierekisterin ylläpito ja Toimistosihteeri Seppo Rahikainen 
tietopalvelu 
Iiikennelaskentojen kenttätyöt  la Tekninen  avustala  Arto Piispa  
tietopa!velu Tekninen  avustala Eero Luukkonen  
Liikenneturvallisuus 
Ryhmänjohtaja 	 Insinööri Maire Karhu 
Liikenneturvallisuusselvitykset 	 Rakennusmestari Olavi Savolainen  
On nettomu usrekisterin ylläpito 	 Toimistosihteeri Sirpa Riittinen 
ja tietopalvelu 
Siltarekisteri 
Ryhmönjohtaa 	 Insinööri Kari  Yrlänainen 
Siltarekisterin ylläpito, 	 Rakennusmestari Ari Hänninen 
siltojen inventointi ja tarkastukset 
KAYNTIOSOITE 	 MIKKELIN TIEPIIRI 
VALTION VIRASTOTALO 
 JÄÄKÄRINKATU  14 
50100 MIKKELI 
POSTIOSOITE 	 MIKKELIN TIEPIIRI 
PL 114 
50101 MIKKELI 
Puhelinnumero 
Keskus (955) 1911 
191 3080 
191 3081 
191 3087 
191 3086 
191 3084 
191 3080 
191 3083 
191 3088 
1P1Hi•]  
